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El presente trabajo apoya y fortalece  la gestión educativa 
en el ámbito institucional en procesos de organización 
orientados hacia el mejoramiento de los procesos 
evaluativos. 
Se analiza el papel que desempeña la Gestión académica 
en torno a la    integración de ambientes virtuales 
institucionales que permitan aportar al incremento de 
indicadores de la gestión académica como lo es el 
indicador de cumplimiento y el de eficiencia del grupo de 
docentes de media del Colegio Nueva York a fin de que 
pueda plantear los retos enmarcados en las condiciones 
de calidad. 
La  ley 115 de 1994 del ministerio de educación nacional 
fundamenta el artículo 4 del Manual de Convivencia de la 
filosofía institucional del Colegio Nueva york donde se 
plantea que la Gestión académica tiene funciones de 
orientar y supervisar la aplicación de la política y 
normatividad educativa nacional, aplicar estrategias 
orientadas a mejorar la calidad de los servicios 
educativos, apoyar y participar en programas y proyectos 
de investigación e innovación pedagógica y evaluar el 
impacto de los mismos, asesorar y apoyar la implantación 
de recursos educativos y tecnológicos que mejoren la 
calidad de la institución y realizar acciones de didáctica-
pedagógica  que actualicen de forma continua al personal 







Se presentan aproximadamente 15 referencias de gestión, 30 
referencias de evaluación, 18 referencias de herramientas 
didáctico pedagógicas y 21 de otros (espacios virtuales, 
metodologías de la investigación, modelos pedagógicos), que 
explican la relación de espacios virtuales y el uso de 






“Marco Referencial sobre Gestión Educativa y 
evaluación” 
En este capítulo se entrega una descripción y 
conceptualización desde lo teórico y empírico, de lo que 
algunos autores consideran como gestión educativa y 
sobre evaluación y todos los conceptos que lo soportan. 
Esto permite determinar en el contexto de esta 
investigación una definición más clara de la relación que 
existe entre la gestión educativa, la evaluación y los 
espacios virtuales. 
  CAPITULO 2 
“Fundamentación teórica de los modelos 
pedagógicos y de Moodle como herramienta 
didáctico-pedagógica enfocada a la mejora de la 
gestión académica del Colegio Nueva York” 
 
Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de 
teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los 
docentes, estos varían a lo largo de los años y tienen 
cierto tiempo de  vigencia. 
El estudio de los modelos pedagógicos permite a los 
docentes tener un panorama de cómo se elaboran los 
programas, de cómo operan y cuáles son los elementos 









La observación: Las comisiones que se realizan en el 
colegio Nueva York, no arrojaban datos satisfactorios, por 
la falta de cumplimiento de algunos docentes en registrar 
las notas. 
La Planificación: plantean una posible respuesta a lo que 
está ocurriendo y es así como se plantea la opción de 
implementar herramientas didáctico-pedagógicas para los 
docentes de educación media, como insumo que busca 
aumentar el cumplimiento en la entrega de registros de 
notas y la eficiencia a la Gestión académica 
La Acción: Se realizó módulos de trabajo para el grupo 
de docentes, donde el proceso de formación se 
caracteriza por ser un espacio en donde los docentes 





1- Se realizó un diagnostico detallado del cumplimiento 
en la entrega de registros de notas y de las actas de 
comisión analizando el efecto de las herramientas 
didáctico-pedagógicas  en los indicadores de 
cumplimiento y de eficiencia de  la gestión académica. 
Lo cual permitió identificar que los docentes 
acumulaban muchos documentos del proceso 
evaluativo y no cumplían en el tiempo estipulado 
afectando lo resultados de la comisión haciéndola 
menos eficiente. Se realizó además una fórmula que 
calcula el indicador de cumplimiento de acuerdo al 
número de evaluaciones revisadas y valoradas por el 
docente en un tiempo determinado. 
2- Se caracterizó  el marco teórico para tener un 
referente que explicara los resultados obtenidos, para 
demostrar porque es importante este proyecto 
comparándolo con otros casos similares donde se han 
obtenido resultados satisfactorios que guiaron el 
proceso de la construcción de este proyecto. Además 
se volvió una lectura agradable con sentido crítico 
apuntando al problema de investigación, explicando 
de manera breve y clara desde otros autores. 
3- El proceso de evaluación que se identificó en el 
Colegio Nueva York, inicialmente tenía muchos pasos 
desde la elaboración,  hasta la solicitud de fotocopias. 
4- La implementación de la propuesta “Mecanismo 
facilitador para la gestión académica en el proceso de 
evaluación del Colegio Nueva York”, obtuvo 
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resultados satisfactorios en donde los docentes son 
los protagonistas en la adaptación y preparación del 
proceso evaluativo que con asesoría permanente se 
están preparando y capacitando. Actualmente este 
proceso se optimizo con ayuda de una herramienta 
didáctico-pedagógica que se denominó Sistema 



























El presente trabajo de investigación  apoya y fortalece  la Gestión Educativa 
en el ámbito institucional en procesos de organización orientados hacia el 
mejoramiento de los procesos evaluativos a través de la planeación, la 
ejecución y el seguimiento a las  experiencias significativas de cada docente. 
Se analiza el papel que desempeña la Gestión académica en torno a la    
integración de ambientes virtuales institucionales que permitan aportar al 
incremento de indicadores de la gestión académica como lo es el indicador 
de cumplimiento y el de eficiencia del grupo de docentes de media del 
Colegio Nueva York a fin de que pueda plantear los retos enmarcados en las 
condiciones de calidad. 
La  ley 115 de 1994 del ministerio de educación nacional fundamenta el 
artículo 4 del Manual de Convivencia de la filosofía institucional del Colegio 
Nueva york donde se plantea que la Gestión académica tiene funciones de 
orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa 
nacional, aplicar estrategias orientadas a mejorar la calidad de los servicios 
educativos, apoyar y participar en programas y proyectos de investigación e 
innovación pedagógica y evaluar el impacto de los mismos, asesorar y 
apoyar la implantación de recursos educativos y tecnológicos que mejoren la 
calidad de la institución y realizar acciones de didáctica-pedagógica  que 
actualicen de forma continua al personal directivo, docente y administrativo. 
Consecuente con esto promoverá, atenderá y contribuirá  a su formación y 
su utilización para hacer más eficiente y eficaz el proceso de cumplimiento a 
la Gestión académica.                                                                                                  
PALABRAS CLAVES: Gestión académica, herramientas didáctico-

































La siguiente  investigación abarca el interés de los autores en  fortalecer las 
herramientas  didáctico-pedagógicas de los docentes del Colegio Nueva 
York.  
En la primera parte, se presenta la justificación y alcance de la investigación 
y los antecedentes. 
En la segunda parte se describen los modelos pedagógicos Tradicional, 
Conductista, Cognositivista, social, constructivista y uno relacionado con 
este, el modelo conceptual. Se precisan tópicos relacionados con el tema, 
tales como los conceptos de modelo y estilo de evaluación en su sentido más 
amplio, para terminar especificándolos de manera particular en el campo de 
las relaciones educativas. 
Un informe de la oficina de planificación estratégica de la UNESCO (2011), 
sostiene que los esfuerzos de hace muchos años por prestar servicios, 
ejecutar actividades y proyectos han  alcanzado resultados de modo más 
eficiente. Tradicionalmente, se ha dado sobre todo importancia a la gestión 
de insumos e intervenciones, no siendo siempre posible mostrar que los 
resultados habían sido alcanzados de modo creíble y a entera satisfacción 
de los clientes, y las partes interesadas. Las preocupaciones de éstas son 
tan sencillas como legítimas: quieren saber en qué se emplean sus recursos 
y en qué medida la utilización de esos recursos cambia la vida de la gente. 
Uno de los principios de la “gestión para la obtención de resultados”, es la 
orientación a la rendición de cuentas en materia de resultados. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 
acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de 
la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 
docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del 
sistema educativo.           




En el tema de “la Formación de docentes” la UNESCO afirma que la 
didáctica-pedagógica profesional permanente sigue siendo fundamental para 
lograr la educación de calidad. Sin embargo, en la actualidad el número de 
maestros calificados, la práctica docente y la formación de profesores 
afrontan graves problemas sistémicos en el mundo entero. Es necesario 
corregir esta situación, en momentos en que se calcula en 9,1 millones de 
nuevos docentes el número necesario para alcanzar de aquí a 2015 los 
objetivos educativos acordados por la comunidad internacional. La UNESCO 
sostiene que estos problemas pueden abordarse mediante una estrategia 
integral y sistemática en lo tocante a la educación y los métodos de 
didáctica-pedagógica , de manera que se incorpore también la función 
propiciadora de las TIC que  promueve las iniciativas relacionadas con la 
integración de las TIC en la formación de docentes, apoyando a los grupos 
existentes que trabajan en esa especialidad, las iniciativas de asociados 
múltiples, la didáctica-pedagógica  de los encargados de formular las 
políticas y la creación de normas internacionales sobre las competencias que 
en materia de TIC deben adquirir los docentes. (Tomado de 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/teacher-education/) 
Las anteriores iniciativas  plantean mejorar la calidad en la educación a nivel 
mundial  avanzando a la par  con las demandas exigentes de la sociedad de 
la información y del conocimiento e incorporación de las Tecnologías de la 
Información TIC en la enseñanza y en el aprendizaje, apostando a la 
innovación y la creatividad, desarrollando la investigación y el progreso 
científico del siglo XXI. En el contexto latinoamericano, donde la mayoría de 
los países tienen variados proyectos para desarrollar e integrar TIC en la 
educación, es notoria la carencia de políticas nacionales para su uso. No se 
han realizado esfuerzos tan sistematizados, ni tan claramente definidos en lo 
que respecta a la generación de políticas y estándares para la creación y 
puesta en marcha de cursos de formación docente como ha sido el caso de 
los países europeos y de EE.UU. Sin embargo, se destaca que hay 
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esfuerzos aislados de algunos países, los que han hecho firmes avances en 
este proceso, como los casos del proyecto Enlaces en Chile y la propuesta 
World Link del Banco Mundial. 
Resulta evidente la necesidad de una articulación más directa entre las 
instituciones de formación inicial docente y el sistema escolar, dado el esfuer-
zo de los estados por promover a nivel escolar la apropiación e inclusión en 
la cultura digital de las nuevas generaciones, la que es concebida como un 
componente de la formación. 
Cordeiro (2003) señala que la tecnología es la que ayuda al progreso de la 
humanidad. Gracias a ella se avanza más y se tiene más tiempo para 
nosotros mismos. Cada revolución tecnológica provoca transformaciones 
fundamentales que conllevan al mejoramiento de la vida de los seres 
humanos. (p. 54)  
En este sentido la tecnología es un  instrumento facilitador de aprendizaje 
que lleva la secuencia de las tareas, respetando el ritmo de aprendizaje de 
cada individuo, favoreciendo  la participación activa de los aprendices y 
proporcionando la sensación de estar actualizado para dar respuestas a las 
exigencias del campo profesional que esta era tecnológica le exige. 
En Colombia no ha existido un modelo que permita determinar 
competencias y habilidades para docentes de su sistema educativo en lo 
referente al uso de espacios virtuales, y las universidades desarrollan la 
formación en esta área para introducir herramientas y programas de 
computación, para nivelar conocimientos de los estudiantes de pedagogía, 
siendo los esfuerzos incipientes (Avalos, 2002). Sin embargo, la demanda de 
una formación en estos dominios aparece cada vez más fundamental: la 
complejidad de la función docente requiere una de sólida formación teórica, 
pedagógica y didáctica-pedagógica, a las cuales debe vincularse la 




Gómez (2009) en su publicación Educar para la ciencia, la tecnología y la 
innovación del periódico al tablero del Ministerio de educación Nacional 
explica como la falta de competencias en los docentes de Colombia en el uso 
y apropiación pedagógica de las TIC llevo al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) a contribuir a la consolidación de estas, por lo cual ha 
diseñado el Programa Nacional de innovación Educativa con uso de TIC: 
Ruta de apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente, que 
establece el conjunto de competencias que articulan las habilidades 
necesarias para que un docente no sólo haga uso y apropiación pedagógica 
de las TIC en su desempeño profesional, sino que se encuentre en 
condiciones de implementar modelos de innovación educativa que permitan 
la construcción de sentido para el uso efectivo de las mismas. (p.21) 
Analizando el problema desde un enfoque local se encontró el trabajo del 
docente Fredy Fonseca, publicado en la agencia de medios de la Secretaria 
de Educación Distrital quien manifiesta que mediante el uso de la 
herramienta facilitadora de la plataforma Moodle, ya no son un dolor de 
cabeza para el ambiente las tareas, evaluaciones y nivelaciones en el 
Colegio Distrital Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, Bogotá, gracias a la 
digitalización de los procesos pedagógicos cerca de 4 mil 800 fotocopias de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje por área dejan de sacarse cada 
año, “la idea nació como una forma de racionalizar el consumo de recursos. 
Fonseca explica que cambiaron las evaluaciones en papel por los formularios 
diseñados, que se responden en línea y el docente tiene casi que 
inmediatamente los resultados con cero consumos de papel y además con el 
registro inmediato de la valoración beneficiando el tiempo de cada docente. 
Adicionalmente el alcance de competencias, las actividades y estrategias 
pedagógicas van encaminadas al desarrollo de las dimensiones humanas 
cognitivas, socio afectivo, ética y espiritual, estética y comunicativo, que 
empatan perfectamente con el horizonte, políticas y objetivos de calidad que 





1) ¿Desarrollar herramientas didáctico- pedagógicas permitirá al Colegio 
Nueva York y a los docentes ejecutar procesos de evaluación 
eficientes? 
De acuerdo al análisis de  las pruebas diagnóstico  realizadas en la 
primera etapa de este trabajo en Velandia y Arrieta (2012), “Propuesta de  
formación para apoyar el proceso evaluativo  que realizan los docentes 
del Colegio Nueva York”, se decidió implementar acciones que facilitaran el 
proceso didáctico pedagógico que  ejecutan los docentes en el proceso 
evaluativo. A continuación  el resumen analítico:  
 
RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO – RAE 
Propuesta de  formación para apoyar el proceso evaluativo  que 
realizan los docentes del Colegio Nueva York 
Tipo de documento: Tesis de Grado de especialización en Gerencia Educativa y 
proyección social de la educación 
Acceso al documento: Universidad Libre de Colombia 
Título del documento: Propuesta  de  formación para apoyar el proceso evaluativo  
que realizan los docentes del Colegio Nueva York, que involucra el indicador de 
cumplimiento de la gestión académica mediada por los espacios virtuales. 
Autor(s): Ruth Velandia Rojas y Jorge Humberto Arrieta 
Publicación: Bogotá, 2012, 114 p. 
Palabras Claves: Capacitación, espacio Virtual, herramienta, optimización de 




Esta investigación presenta la propuesta de capacitación a un grupo de 10 
docentes de bachillerato del Colegio Nueva York para apoyar el proceso 
evaluativo que involucra el indicador de cumplimiento de la gestión 
académica mediada por el uso de  espacios virtuales, específicamente en la 
actividad tarea de Moodle como herramienta facilitadora de valoración  de los 
procesos evaluativos que permita valorar el efecto de este recurso  en el 
indicador de eficiencia y cumplimiento de a la Gestión académica. Se realizó 
pruebas diagnóstico. 
Los docentes no usan mucho los espacios virtuales por varios factores, como: 
El desconocimiento de estos, ya que en el análisis de las pruebas diagnostico se 
manifiesta tener poco conocimiento en el uso de estos espacios como lo es la 
plataforma Moodle. 
La poca preparación o capacitación en las herramientas que presentan los espacios 
virtuales y en el caso del Colegio Nueva York las herramientas que ofrece Moodle 
para apoyo del proceso evaluativo. 
Esta propuesta busca utilizar productivamente la plataforma Moodle  desde las 
primeras sesiones, usando archivos reales de cada docente y para futuras fases 
comparar el tiempo que se invierte antes y después de su uso. 
Contenidos: La función de gerente educativo social es garantizar ante la sociedad 
el cumplimiento a cabalidad de los objetivos y metas trazados en materia educativa 
por el estado. El gerente educativo debe contar con ciertas habilidades cualitativas 
como director de una organización, destacando la importancia de las funciones 
académicas y administrativas que le competen. La calidad educativa depende de la 
gestión de los gerentes educativos, tales como: disponer de las herramientas 
necesarias para lograr la eficiencia institucional, tomar decisiones de índole 
administrativa, presupuestaria, pedagógicas y trabajar con indicadores claves de 
eficacia y efectividad para medir a toda la organización educativa; en este sentido, le 
corresponde a quienes le dirigen las instituciones educativas, incorporar el uso y 
aplicación de los espacios virtuales para optimización de procesos académicos 
incluyendo la valoración de las evaluaciones y administrativos de la institución. 
En el área de la incorporación de los espacios virtuales al sistema educativo, existen 
programas y proyectos reconocidos a nivel internacionales  que son concebidos y 
ejecutados por gerentes educativos, tales como: el programas de actualización de 
maestros en educación de la fundación Cisneros, el proyecto enlaces de chile, el 
proyecto conexión de Colombia, entre otros. Una de las claves del éxito de estos 
proyectos es el gerente educativo de la institución, al cual le corresponde hacer 
llegar a toda la comunidad la información, llevar acabo planes de trabajo  y por ende 
mejora la calidad educativa le corresponde pues, al gerente educativo, encargarse 
de incorporar los espacios virtuales correctamente en su institución educativa, 
equilibrado los procesos, planificando y evaluando su desarrollo. La idea no es 
responder a una moda aislada, todo lo contrario, a través de la incorporación de los 
espacios virtuales se podrán optimizar los canales de comunicación de los actores 
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escolares y elevar la calidad educativa de la institución.  
RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS: 
El tiempo  laboral no  es  cien  por ciento efectiva,  porque  se determinó 
que los docentes encuestados llevan trabajo extra para sus hogares, 
además se observa que especialmente en épocas de Bimestrales los  
docentes se encuentran llenos de trabajo para revisión, como lo son las 
pruebas académicas, cuadernos y libros, dar valoraciones, hacer cálculos, 
sacar promedios y luego registrar  las valoraciones académicas, bien 
sea manualmente o en Excel para finalmente subirlas al sistema 
académico en línea del colegio denominado SAENLINEA1.  Allí el  docente  
digita  la  valoración definitiva de cada criterio trabajado en la asignatura 
más la valoración definitiva de la misma, que ha salido de todos los 
compromisos que entrega el estudiante. El docente revisa, valora, escribe 
la nota en el documento del estudiante, registra en su  planilla bien sea 
física o en Excel  y además debe sacar mensualmente estadísticas de 
estudiantes dependiendo en el nivel de desempeño en que se ubican, 
cuantos estudiantes son preventivos o críticos académicos dependiendo 
el  número de asignaturas por debajo del  mínimo, entre otros y por 
lo general esto se hace en horario no laboral, lo que lo lleva a 
comprometer parte de su tiempo libre, familiar y personal. 
El tiempo laboral de los docentes en Colegio Nueva York según el 
horario asignado es de 40 horas semanales (8 diarias), aproximadamente 
30 son para la enseñanza dentro del aula y 10 para ejecutar las 
actividades que todo docente realiza  como  parte  de  su  actividad  
laboral,  las  cuales  no  son optimizadas por el docente y en este tiempo 
de 10 horas no alcanza a realizar todo lo que la gestión académica le 
exige, llevándolo a incumplir con fechas programadas de registros de 
resultados académicos afectando las comisiones académicas que se 
realizan por  periodo, esta lo exige para imprimir el consolidado de notas y 
entregarlo al director de  grupo. Es frecuente constatar la existencia de 
diversas dificultades que afectan e l  cumplimiento en este  proceso, entre 
ellas el  desconocimiento o la insuficiente preparación en espacios 
virtuales como se evidencia en análisis a los instrumentos aplicados, en  
promedio  el  90%  de  los  docentes  no  se  preparan previamente   para  
ello,  acarreando  un  conjunto  de  problemáticas  de incumplimiento que 
deben ser resueltas por la institución. 
Al no optimizar el tiempo el docente se vea afectado porque invierte tiempo 
extra que bien podría ser usado en  un sobresaliente desarrollo pedagógico y 
una superior planeación. 
Los docentes viven preocupados por cumplir con los plazos de valorar 
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exámenes, publicar las notas, subirlas al sistema del colegio, por lo general 
esto se hace en horario no laboral constituyendo trabajo extra, que no se 
alcanza a abarcar en el tiempo que el colegio estipula para esto, que en 
promedio es de 10 horas semanales. 
Conclusiones: De acuerdo a los resultados de este trabajo se determinó que 
el tiempo promedio que los docentes invierten en el proceso evaluativo 
supera a las 10 horas laborales que el colegio determina para este proceso, 
el docente no las optimiza ya que  no alcanza a realizar todo lo que la gestión 
académica  exige, llevándolo a incumplir con fechas programadas de 
registros de resultados académicos,  afectando las comisiones de evaluación  
que se realizan por periodo, la cual exige el 100% del registro de notas de 
parte de todos los docentes para llevarse a total satisfacción. 
Los docentes no incrementan los espacios virtuales por varios factores, el 
primero de ellos es el desconocimiento de estos, los docentes encuestados 
manifiestan tener poco conocimiento en el uso de estos espacios como lo es 
la plataforma Moodle, también han tenido poca preparación o capacitación 
en las herramientas que presentan los espacios virtuales y en el caso del 
Colegio Nueva York las herramientas que ofrece Moodle para apoyo del 
proceso evaluativo. 
Fecha elaboración resumen:               Día: 16      Mes: 09        Año: 2012 
Fuente: autores 
 
Objeto de Estudio 
 
El objeto de estudio es el proceso de evaluación en la gestión académica 
que desarrollan los docentes en el Colegio Nueva York. 
Esta investigación presenta aportes didáctico-pedagógicos  en torno a la 
gestión académica del Colegio Nueva York y a al proceso evaluativo que 
sirven como insumo para su constante mejora. 
Pérez (2000), afirma que es importante resaltar que en Colombia, las 
organizaciones de educación, presentan problemas en la gestión académica 
y administrativa, que afectan los procesos curriculares y organizacionales e 
inciden de forma negativa en la práctica pedagógica. (p.7). 
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La gestión académica y administrativa refiere a una serie de procesos para 
lograr los objetivos de la educación. Por ello, estos deben  ser asumidos 
como una totalidad en la que todos sus insumos se articulen de manera 
organizada.  
Esto propone una necesidad en cuanto a la actualización de competencias y 
desempeño de funciones de los docentes  e incluso de los directivos para un 
mejor desempeño en sus funciones, orientadas al mejoramiento de la calidad 
del servicio laboral  y  educativo. 
Como afirma Palladino y Palladino, (1999), “la gestión académica incluye la 
acción y el efecto de administrar de manera tal que se realicen diligencias 
conducentes al logro apropiado de las respectivas finalidades de las 
instituciones”. 
Campo de acción 
 
Las acciones didáctico-pedagógicas en la Gestión académica del Colegio 
Nueva york 
 La evaluación aplicada a través de espacios virtuales está relacionada con 
la optimización del tiempo y la eficiencia en la gestión académica, por sus 
interacciones dinámicas y complejas, desde las cuales surgen las  
implementaciones didáctica-pedagógicas que dan sentido a la práctica 
pedagógica. Se destaca varios roles; el primero  es la acción del docente 
como mediador de los aprendizajes, el segundo es el rol de investigador en 
proyectos educativos, y el tercero el rol de promotor en la gestión 
comunitaria. Los docentes capacitados cumplen una función muy importante 
como agentes facilitadores del desarrollo de competencias, articulados al rol 
de evaluadores de los aprendizajes, a fin de apoyarlo en la realización de 
actividades que favorezcan el desarrollo del perfil de competencias 




Determinar los cambios en el proceso evaluativo de la Gestión Académica a 
través de la implementación de herramientas didáctico-pedagógicas. 
La implementación busca apoyar  las acciones de atención a los docentes 
desde el inicio, desarrollo y resultado de la investigación. En este sentido, la 
acción de supervisión, seguimiento y apoyo cumple un papel fundamental 
cuyo propósito y compromiso esencial es lograr que este proceso se cumpla, 




1- Diagnosticar el proceso de evaluación que ejecutan los docentes del 
Colegio Nueva York.  
2- Reconocer el proceso de evaluación en la gestión académica a nivel 
internacional, nacional y local. 
3- Identificar el proceso de evaluación que se lleva a cabo en el Colegio 
Nueva York 
4- Facilitar herramientas didáctico-pedagógicas para implementar la 
propuesta “Mecanismo facilitador para la gestión académica en el 
proceso de evaluación del Colegio Nueva York”  
Tareas 
1.1. Revisión del indicador de cumplimiento por medio de los  registros de 
notas y actas semestrales para la comisión de promoción y 
evaluación. 
1.2. Análisis del indicador de eficiencia relacionando el número de 
evaluaciones que revisa y valora un docente con el tiempo empleado.  




3.1.    Revisión en el manual de convivencia versión 2011 del Colegio Nueva 
york sobre las bases teóricas del proceso de evaluación 
4.1. Capacitación  en herramientas didáctico-pedagógicas a los docentes. 
Hipótesis 
 
La HIPOTESIS que se plantea es que con esta propuesta de implementación 
de herramientas didáctico-pedagógicas los índices de cumplimiento y 
eficiencia de la Gestión académica en el Colegio Nueva York aumentaran en 
un porcentaje significativo hasta del 100%.  
El mayor beneficio que se reflejara es la organización del horario laboral, 
porque el tiempo que se invierte en la actualización, administración y 
seguimiento de las actividades académicas será mucho menor y por lo tanto 
esta es una manera más eficiente de trabajar y dar cumplimiento a nuestras 
actividades.  
El manejo de diferentes fechas en entrega de tareas para los grupos, 
resolución de cuestionarios y demás actividades que requieran un tiempo en 
particular, se puede gestionar fácilmente con los agrupamientos de cada 
curso del Colegio Nueva York. 
El factor que incide en una correcta planificación es el papel de los 
investigadores como asesores en el proceso de mecanismos facilitadores 




La METODOLOGIA empleada para esta investigación es la propuesta por 
Kurt Lewin y fue utilizado por primera vez en Estados Unidos en 1944 y 
describe una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental 
de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los 
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problemas sociales principales de entonces. Mediante la investigación – 
acción, Lewin argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 
avances teóricos y cambios sociales. 
KURT LEWIN habla de tres fases: 
1.- La Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El 
proceso de investigación-acción comienza en sentido estricto con la 
identificación de un área problemática o necesidades básicas que se quieren 
resolver. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de 
acuerdo con los objetivos de la investigación,  es decir, preparar  la 
información a fin de proceder a su análisis e interpretación. Ello permitirá 
conocer la situación y elaborar un diagnóstico. 
Inicialmente esta observación se analizó en el trabajo “Propuesta de 
formación para apoyar el proceso evaluativo que realizan los docentes del 
Colegio Nueva York, que involucra el indicador de cumplimiento de la 
gestión académica mediada por espacios virtuales, elaborado por los 
mismos investigadores de este trabajo para optar el título de especialistas”. 
Allí se observó que las comisiones2 que se realizan en el colegio Nueva York, 
no arrojaban datos satisfactorios, por la falta de cumplimiento de algunos 
docentes en registrar las notas. Los resultados que a continuación se 
describen hacen parte de esa investigación inicial. 
El tiempo laboral para los docentes del Colegio Nueva York según el horario 
asignado es de 40 horas semanales (8 diarias), aproximadamente 30 son 
para la enseñanza dentro del aula y 10 para ejecutar las actividades 
académicas como  parte  de  su  labor, como lo es la revisión y valoración de: 
pruebas académicas, cuadernos y libros; también debe cumplir compromisos 
tales como: valorar, calcular promedios y registrar las valoraciones 
                                                          
2
 Decreto 1290 del MEN Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
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académicas, bien sea manualmente o en Excel para finalmente subirlas al 
sistema académico en línea del colegio denominado “SAENLINEA”. Allí el 
docente digita la valoración definitiva de cada criterio trabajado en la 
asignatura más la valoración definitiva de la misma, que ha salido de todos 
los compromisos que entrega el estudiante. El docente revisa, valora, escribe 
la nota en el documento del estudiante, registra en su  planilla  bien sea física 
o  en Excel y además debe sacar mensualmente estadísticas de estudiantes 
dependiendo en el nivel de desempeño en que se ubican, cuantos 
estudiantes son preventivos, es decir cuántos llevan 2 asignaturas con 
desempeño bajo, cuáles son críticos académicos, que son los que llevan 3 o 
más asignaturas en desempeño bajo y por lo general esto se hace en horario 
no laboral, lo que lo lleva a comprometer parte de su tiempo libre, familiar y 
personal. 
Estas actividades  no son optimizadas por el docente ya que  no alcanza a 
realizar todo lo que la gestión académica  exige, llevándolo a incumplir con 
fechas programadas de registros de resultados académicos  afectando las 
comisiones académicas que se realizan por  periodo, ya que esta lo exige 
para imprimir el consolidado de notas y entregarlo al director de  grupo. Es 
frecuente constatar la existencia de diversas dificultades que afectan este 
cumplimiento, entre ellas el  desconocimiento o la insuficiente preparación en 
espacios virtuales como se evidencia en análisis a los instrumentos 
aplicados. Los  docentes encuestados manifiestan tener poco conocimiento 
en el uso de espacios virtuales, los cuales está siendo subutilizada según los 
hallazgos de los instrumentos aplicados en esta investigación  ya  que en 
promedio el 90% de los  docentes  no  se  preparan previamente   para ello,  
lo  cual  acarrea un conjunto  de problemáticas  de incumplimiento y 
necesidades de herramientas didáctica-pedagógicas  en espacios virtuales 
que apoyen la optimización  del  tiempo  laboral  del  docente  que 
deben  ser  resueltas por  la institución prestando los espacios de apoyo a 
esta investigación. (Anexo 1 y 2) 
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En el que se desarrollan e implementan mecanismos de sensibilización, 
intercambio de ideas acerca del problema y elaboración del diagnóstico 
preliminar.   
2.- La Planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente 
informado, para mejorar aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe 
lo que pasa (se ha diagnosticado una situación) hay que decidir qué se va a 
hacer. En el plan de acción se estudiaran y establecerán prioridades en las 
necesidades y se harán opciones entre las posibles alternativas. 
La Gestión académica busca soluciones a la problemática planteada y los 
investigadores plantean una posible respuesta a lo que está ocurriendo y es 
así como se plantea la opción de implementar herramientas didáctico-
pedagógicas para los docentes de educación media, como insumo que 
busca aumentar el cumplimiento en la entrega de registros de notas y la 
eficiencia a la Gestión académica, teniendo en cuenta la capacidad de los 
docentes para realizar un proceso evaluativo con el mínimo gasto de tiempo 
y con excelencia.  
3.- La Acción. Actuación para poner el plan en práctica y la observación de 
sus efectos en el contexto en que tiene lugar. Es importante la formación de 
grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades diseñadas, siendo 
necesarios la negociación y el compromiso. 
Se realizó módulos de trabajo para el grupo de docentes, donde el proceso 
de formación se caracteriza por ser un espacio en donde los docentes 
puedan intercambiar las experiencias de su práctica en herramientas 
didáctico-pedagógicas, este intercambio posibilita la generación de foros de 
discusión que permitan integrar la problemática y establecer un orden 
sistémico de investigación conjunta.  La elaboración de los programas se 
realiza a partir de los conocimientos generales de los docentes. 
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Se estructura un plan de acción en donde se vincula la formación con su 
aplicación en la práctica, es decir se mide el impacto que tiene las 
herramientas didáctico-pedagógicas  en la optimización del tiempo del 
docente y la eficiencia como insumos a la gestión académica con los 
resultados obtenidos en los instrumentos aplicados. 
Se ejecuta el plan de acción, se evalúa y se retroalimenta el proceso en su 
conjunto. Esta fase en particular, dará lugar a propuestas innovadoras para 
el proceso educativo y abrirá nuevas problemáticas de investigación. 
En este sentido se realiza la retroalimentación de los resultados y se propone 
su implementación a los colegios de INTERASESORES. 
Los participantes y su función 
 
a) Investigador - Coordinador: Es el responsable del programa de 
implementación de herramientas didáctica-pedagógica. Su función primordial 
es de asesorar y orientar. 
b) Grupos de Trabajo: Estarán constituidos por los docentes de Media del 
Colegio Nueva York. La función de éstos dependerá de su grado de 
participación; en todo el proceso; en el diagnóstico; en los talleres; en la 
publicación de información; en la acción educativa y en la observación del 
proceso. 
Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis 
 
a) Evaluación de los efectos de la acción: Verificar el efecto e impacto que 
tiene esta investigación sobre los docentes y el grado de satisfacción que 
presentan después de probar herramientas didáctico-pedagógicas guiadas. 
b)  Generalizaciones. Verificar el impacto social y que cambios genera esta 
investigación a los docentes implicados en este proceso. 
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Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas comunes, 
como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la 
investigación. “el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación 
acción sino el comienzo” (Moser, 1978). El “descubrimiento” se transforma en 
la base del proceso de concientización de los docentes sobre el uso de 
recursos que apoyen su labor, en el sentido de hacer que sean conscientes 
del beneficio que ofrece manejar las herramientas didáctico - pedagógicas  y 
que con esta experiencia exista un aporte social concreto de acción. 
Características de esta investigación-acción 
 
Esta investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías 
científicas para la comprensión y mejoramiento de la organización del 
Colegio Nueva York, partiendo del trabajo colaborativo entre investigadores, 
10 docentes de media y directivos que han apoyado y colaborado a este 
trabajo de investigación el cual se ha  caracterizado, por: 
Analizar acciones de los docentes y situación laboral en lo que respecta a la 
optimización del tiempo (problemáticas); la reacción por parte de los 
docentes de bachillerato del Colegio Nueva York sobre herramientas 
didáctico-pedagógicas  (contingentes); la hipótesis de generar un cambio 
positivo que optimice el tiempo del docente en lo que refiere al proceso de  
evaluación (contingentes), y que requieren respuestas que lleven a los 
investigadores y a la muestra docente a buscar procesos de mejora continua 
(prescriptivas). 
La investigación – acción busca que los docentes participantes realicen un 
proceso de autorreflexión sobre sí mismos, sobre los demás y sobre la 
situación, de aquí se infiere que habría que facilitar un diálogo sin 
condiciones restrictivas ni punitivas. 
El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una 
espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, 
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diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, 
para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva 
problematización. 
En el caso del proyecto “Mecanismo facilitador para el proceso de la gestión 
académica en el proceso de evaluación del Colegio Nueva York”, los 
investigadores pretenden utilizar herramientas didáctico-pedagógicas 
facilitadoras en los procesos evaluativos del Colegio Nueva York”. 
Se miden las variables: uso de los espacios virtuales en los procesos 
evaluativos Vs optimización del tiempo y así puede describirse a través de 
los resultados, como que tan útil resulta la didáctica-pedagógica  y cuál es la 
diferencia entre el antes y el después de su uso. Las metas que se pretende 
con este trabajo son: 
a) Plantear la pregunta científica: ¿Desarrollar acciones didácticas- 
pedagógicas permitirá al Colegio Nueva York y a los docentes ejecutar 
procesos de evaluación eficientes? 
b) Elaborar los instrumentos, observación y encuestas, cuyo contenido 
determinarán el tiempo que cada docente de Bachillerato del Colegio Nueva 
York invierte en el proceso evaluativo y con qué frecuencia los docentes 
cumplen en la entrega de insumos a la gestión académica. 
 c) Aplicar los anteriores instrumentos a los 10 docentes de media del 
Colegio Nueva York, y verificar el uso de espacios virtuales en los procesos 
evaluativos y registro de insumos para la gestión académica, 
específicamente en la valoración y cumplimiento del registro de notas. 
d) Recolección y sistematización de los datos. 
e) Reportar los resultados de la evaluación diagnóstica en el antes y el 
después de usar mecanismos facilitadores. 
f) Programar el seguimiento a la herramienta didáctico-pedagógica.   
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Los mecanismos facilitadores en el proceso evaluativo en el Colegio Nueva 
York se desarrolla desde un enfoque cuantitativo, generando perspectivas 
teóricas las cuales a lo largo de la evolución sistemática del diseño del 
proyecto procuraran ponderar los requerimientos particulares para generar 
una propuesta de solución general, ya que trata de conocer los hechos, 
procesos estructura y personas en su totalidad. También tiene un enfoque 
humanista, comprensivo del sujeto que parte del mundo conocido (no de 
teorías), usa procedimientos que no intenta generalizar sino describir. Tanto 
al investigador como al investigado pretenden comprender una situación 
problemática de la institución. Por ello el objeto de estudio es el  proceso de 
gestión académica, de 51% de los docentes de Bachillerato del Colegio 
Nueva York (equivale a 10 docentes de 100 totales), en edades entre 30 y 60 
años, en Bogotá, Colombia, Jornada: Completa. 
Esta investigación desde el punto de vista gerencial busca garantizar a la 
sociedad el cumplimiento de los objetivos en materia educativa por el estado, 
contando con habilidades cualitativas como director de una organización, 
destacando las funciones académicas y administrativas que le competente. 
Reflexionando sobre el uso de espacios virtuales en nuestra labor docente, 
investigación y extensión, esta es una oportunidad para revisar qué tan 
viable es desarrollar procesos académicos, apoyados en Internet y sus 
diferentes servicios. Consideramos que es pertinente crear espacios y 
herramientas facilitadoras a todo nivel de la Educación.  
Como gerentes educativos se debe influenciar sobre el grupo de trabajo de 
docentes con las ventajas que surgen a través de los espacios virtuales no 
solo se optimiza el tiempo de evaluación sino también un ambiente más 
agradable de trabajo que no genere contaminación visual, angustia y que 
permita emplear mejor los esfuerzos académicos. De igual manera 
aumentara la eficiencia de los docentes con el registro de notas al sistema en 
línea del colegio. 
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La información obtenida a partir del instrumento de diagnóstico encuesta,( 
anexo 3) aplicada a una muestra de 10 docentes de bachillerato (de una 
población de 19 docentes de solo bachillerato)  del Colegio Nueva York,  
durante el año 2012, se evidenció que el 100% de la muestra de los 
docentes considero importante el uso de los espacios virtuales en la 
educación y que no se puede negar la evolución tecnológica, se busca 
optimizar  los procesos y optimización del tiempo que se invierte en la 
valoración cuantitativa de los trabajos de los estudiantes y de esta manera 
aumentar el indicador de cumplimiento y eficiencia de los docentes. El 70% 
de los docentes utiliza la plataforma Moodle para subir planeadores y tan 
solo el 20% la utiliza para realizar cuestionarios virtuales. El 40%, siendo el 
mayor porcentaje, no ha utilizado agregar actividades de Moodle y  solo el 
10% utiliza la herramienta tarea que es la que se busca capacitar con este 
proyecto. 
Para dar cumplimiento a lo expuesto en la política de calidad del Colegio 
Nueva York de brindar a los estudiantes una educación académica y 
formativa de alta calidad con el apoyo de los recursos humanos, físicos, 
financieros y tecnológicos, propendiendo por el mejoramiento continuo del 
servicio educativo se ha planteado el proyecto de Maestría titulado 
“Mecanismo facilitador para el proceso de la gestión académica en el 
proceso de evaluación del Colegio Nueva York” 
La propuesta se orienta a la formación de un docente hábil, que conciba 
mecanismos  facilitadores como apoyo en la optimización de su tiempo en el 
proceso de la evaluación cuantitativa. Asimismo, que el docente sea 
altamente creativo, para que evalúe cuantitativamente los trabajos 
académicos de sus estudiantes y saque estadísticas más veraces sobre las 
debilidades en la adquisición del conocimiento e incluso en la misma forma 



























































En este capítulo se entrega una descripción y conceptualización desde lo 
teórico y empírico, de lo que algunos autores consideran como gestión 
educativa y sobre evaluación y todos los conceptos que lo soportan. Esto 
permite determinar en el contexto de esta investigación una definición más 
clara de la relación que existe entre la gestión educativa, la evaluación y los 
espacios virtuales. 
El Colegio Nueva york presenta la necesidad de adoptar mecanismos que 
faciliten el proceso evaluativo, por ello se debe desarrollar acciones 
didáctico-pedagógicas a través de la gestión académica que permita al 
Colegio y a los docentes ejecutar procesos de evaluación eficientes por 
medio de los recursos que disponga. 
Con la finalidad de contextualizar se realizó un acercamiento a los aspectos 
del proceso de formación en espacios virtuales que se interrelacionan por un 
sistema tecnológico, representado por la plataforma que sirve para la 
formación del sujeto (la red) y, por otro parte, un sistema social de institución 
educativa (el colegio). Ambos sistemas influyen en el sistema neurofisiológico 
del sujeto cognoscente; pero enmarcados en el sistema social y económico 
moderno, aún más complejo, que conduce a la identificación de las 
relaciones sociedad-tecnología- evaluación; relaciones que en el marco de 
“una teoría general de la relación tendría como características propias la 
coordinación, integración, optimización, universalismo y trascendencia” 
(Colom Cañellas, 1982, p 49). 
 Gestión Educativa 1.1
 
La guía N° 34 del plan de mejoramiento institucional del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) define la gestión educativa como un proceso 
orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las Instituciones, 
que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las políticas 
públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder 
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a las necesidades educativas locales y regionales, estos proyectos 
promueven el aprendizaje de la comunidad educativa incluido los docentes 
en conjunto. Esta guía de gestión busca orientar el rumbo del 
establecimiento educativo, a partir de su autoevaluación hacia unos 
propósitos y resultados previamente acordados, y liderado por el equipo de 
gestión institucional. 
En la educación, se identifican tres elementos básicos de la gestión: la 
dirección de las instituciones, la gestión académica y el manejo eficiente de 
los recursos. Todo el esfuerzo de gestión debe contribuir al aseguramiento 
de la calidad de las Instituciones. Esta investigación se basa específicamente 
en el elemento Gestión académica. 
 Gestión Académica 1.2
 
El documento visión Colombia 2019 (2009) destaca como acción necesaria 
el fortalecimiento de la gestión de las instituciones educativas, esto es su 
eficiencia. Así mismo plantea que tradicionalmente dicho sector ha estado 
orientado al trabajo por procesos, no por resultados. A la restricción de 
recursos que se agravan cuando son utilizados de manera ineficiente, se 
suman fallas elementales de gestión tales como ausencia de información, de 
procesos claros y sistemas de trabajo; la resistencia al cambio de los actores 
involucrados, y los múltiples intereses particulares que inciden en las 
decisiones 
La gestión académica juega un papel muy importante al reunir la información 
necesaria para la planeación estratégica institucional y para atender las 
necesidades inmediatas de la comunidad del Colegio Nueva York y se 
encuentra trabajando para alcanzar mayor eficiencia mediante la 
actualización tecnológica, la implementación de herramientas didáctico-
pedagógicas  y  la implementación de los procesos de calidad. En el año 
2012 se trabajó en el fortalecimiento para conservar la certificación de 
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procesos y en la preparación de las condiciones que requieren otros del 
Sistema que aún no se certifican. 
Valderrama (2009). “La Gestión Académica tiene como dinamizador principal 
a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, 
innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los docentes 
contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro de 
las metas y los objetivos propuestos”. (p. 3). 
Es responsabilidad de esta gestión el desarrollo (...) de  los procesos de 
investigación y del sistema de evaluación de los estudiantes; velar por un 
manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje, 
así como por el adecuado funcionamiento del sistema de evaluación. (ib. 
p.4). 
De acuerdo a Valderrama  (2009), el tema de la gestión entendido y 
conformado como aparece en el Decreto 230 de febrero de 2002 explica el 
tema de la gestión como un proceso transversal a toda la actividad de 
educación que influye en todos los aspectos de desarrollo y mejoramiento  y 
para que la experiencia sea significativa en el ámbito institucional, debe estar 
estructurada a través de tres procesos (p.4):  
1- Fase de Autoevaluación 
 
En esta fase  se recoge, recopila, sistematiza, analiza y valora toda la 
información relacionada con los insumos a la gestión académica. 
Permitiendo que se identifiquen las fortalezas y cuáles son las oportunidades 
para mejorar. 
2- Fase de Elaboración del Plan de Mejoramiento 
 
En esta fase el mejoramiento de la institución requiere de acciones 
planeadas, sistemáticas e intencionadas dentro de un esquema de gestión 
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que la oriente por propósitos, valores comunes, metas y objetivos claramente 
establecidos.  
3- Fase de Seguimiento y Evaluación 
 
Como herramienta gerencial probada, el Plan de Mejoramiento  requiere un 
sistema de seguimiento y evaluación que garantice su ejecución, esta es la 
razón de esta investigación que busca el avance de los indicadores de 
optimización del tiempo y cumplimiento a la gestión académica por parte de 
los docentes y proveer la información necesaria para la  toma de decisiones 
en la marcha. 
 Gerencia Educativa Social. 1.3
 
Catañon (2000). En su ponencia expone que la función del gerente educativo 
social es garantizar ante la sociedad el cumplimiento a cabalidad de los 
objetivos y metas trazados en materia educativa por el estado. Debe contar 
con ciertas habilidades cualitativas como director de una organización, 
destacando la importancia de las funciones académicas (…). La calidad en la 
educación depende de la gestión de los gerentes educativos, tales como: 
disponer de las herramientas necesarias para lograr la eficiencia institucional, 
tomar decisiones de índole administrativa, presupuestaria, pedagógicas y 
trabajar con indicadores claves de eficacia y efectividad para medir a toda la 
organización educativa..  
Muñoz (1996), dice que “la gerencia educativa social es proponer y ubicar las 
acciones institucionales en la construcción de un sistema de bienestar social 
de todos los actores” (p.18) 
Las instituciones deben apuntar al desarrollo estructurado de los retos de la 
sociedad moderna, donde exista la posibilidad de la expresión social a través 
de los programas institucionales. La mayoría de instituciones son el resultado 
de indicadores de gestión, como lo son la  eficiencia y el cumplimiento, entre 
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otros. Por tanto si se desea administrar bien se debe identificar los 
indicadores que necesitan de más apoyo. 
 Control de Gestión. 1.4
 
El control de gestión consiste en el conjunto de decisiones y acciones que 
conducen a lograr objetivos previamente establecidos, desarrollando tres 
niveles. El nivel estratégico que corresponde a la alta dirección de la 
institución en discusión. Al nivel de lo táctico que depende del nivel anterior y 
tiene que ver con las operaciones estratégicas en sus etapas iníciales. Al 
tercer nivel, que corresponde a la gestión operativa y que depende de la 
gestión táctica. El impacto de las decisiones y acciones de esta última es de 
corto plazo e involucra los equipos de trabajo y las personas en sí. Por tanto, 
tiene que ver con las funciones de ejecución y control. Este control es un 
elemento gerencial,  que tiene lugar cuando se han diseñado las acciones 
para el logro de los objetivos de la institución en cuestión. (Unilibrecali, PIDI: 
guía metodológica para la construcción de indicadores de gestión, 2005, p.8) 
 Indicadores 1.5
 
Es contar con medidas concretas y utilizables (…). Tal concepto atañe a la 
relación entre variables cuantitativas o cualitativas, a través de lo cual se 
puede observar la situación y las tendencias de cambio que presenta un 
fenómeno observado. (ib. p. 11) 
Todo ello respecto de objetivos y metas previstas. La información puede 
estar representada por índices u otras formas de medición, según sea el 
caso. Así mismo, los indicadores permiten establecer hasta qué punto se 
está cumpliendo la misión de una organización. 
Entonces los indicadores constituyen fuentes de información necesarias para 
la gerencia de las organizaciones y son valor agregado para la institución. 
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 Indicador de Cumplimiento. 1.5.1
 
Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver con la conclusión de una 
tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones 
que nos indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. (Tarantino, 
2012) 
Los espacios virtuales ofrecen un importante avance  que favorece  algunas 
gestiones en el plano académico.  Facilita a que los docentes aprovechen su 
tiempo laboral y se  reorganicen los recursos, que no tiene otra finalidad que 
realizar los cambios y emprender las iniciativas necesarias para dotar a la 
gestión de procesos más eficientes. Esto es clave para el adecuado 
funcionamiento de cualquier reforma de modernización de servicios 
 Indicador de Eficiencia. 1.5.2
 
(Gabinete de Recursos Humanos y Organización, 2007). Los indicadores de 
eficiencia están relacionados con los ratios que nos indican el tiempo 
invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. (p.3).  En el caso de la 
docencia el tiempo empleado para elaborar una prueba valorativa, proceso 
de revisión por parte del docente y proceso de registro en el sistema en 
línea. 
(Lezama, 2007). “Se entiende el indicador de eficiencia a  la óptima 
utilización de los recursos disponibles en la consecución de un logro. Este 
indicador mide el nivel de ejecución del proceso, se concentra en el cómo se 
hicieron las cosas y mide el rendimiento de los recursos utilizados por este”. 
(p.6)  
Para el cálculo de la eficiencia es necesario realizar una comparación a 
través de niveles de referencia o estándares de comparación, ya sean 
históricos, teóricos o proyectados. 
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 Optimización del Tiempo 1.5.3
 
(Riveros y Mendoza, 2009). Afirman que los distintos países desarrollados 
del mundo ya han incorporado los espacios virtuales a la educación, 
sumergiéndola en la globalización y mundialización del saber; es decir, 
creando una aldea global de conocimiento. En un mundo que es dominado 
por la ciencia y la tecnología y el uso de éstas está generando nuevas y 
distintas formas de aprendizaje. (p.34) 
La inversión en Tecnologías realmente no es lo que constituye la ventaja 
competitiva, sino el aprovechamiento de los espacios virtuales con la 
finalidad de transformar los procesos haciéndolos difícilmente imitables por 
parte de los competidores. Para lograr esto en la educación es necesaria la 
formación de los docentes en TIC. 
 La evaluación 1.6
 
House (1983), concibe a “la evaluación como el examen sistemático de los 
eventos significativos que ocurren como consecuencia de un programa 
establecido, con el fin de verificar y mejorar” (p.19)  
La evaluación es la culminación del proceso enseñanza-aprendizaje y al 
mismo tiempo es parte integrante que de manera continua retroalimenta, 
controla y aporta evidencias de desempeño. Comprende la aplicación de 
instrumentos con los cuales se obtiene información acerca del avance, 
rendimiento o logros del estudiante y de la calidad de la enseñanza, con el fin 
de tomar decisiones que mejoren el aprendizaje y la intervención educativa. 
 Procesos de Evaluación 1.6.1
 
El proceso de evaluación educativa es una actividad compleja, pero 
constituye una tarea necesaria y fundamental para la labor docente.  Al 
respecto, Díaz, B. (2008), refiere a la evaluación como un proceso complejo y 
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que dentro del hecho educativo se evalúa el aprendizaje, la enseñanza, la 
acción docente, entre otros. (p.52). 
Cabe señalar que, los docentes al desempeñar sus funciones en alguna 
institución educativa, deben tener claro cómo se aprende y cómo se enseña. 
Además, necesitan tener presente cómo, cuándo, por qué y para qué se 
evalúa.  
Puede afirmarse, según el autor, que la evaluación es parte integral de una 
buena enseñanza, que no es posible concebir adecuadamente a la 
enseñanza sin la evaluación.  
Es por esta razón, según González (1993) asegura que la evaluación desde 
el enfoque constructivista permite al docente considerar los aspectos 
cognitivos y afectivos que los estudiantes utilizan durante el proceso de 
construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta que: 
 El docente puede tener pendiente las capacidades generales 
involucradas en el estudiante. 
 Las metas que persigue el estudiante. 
 Los conocimientos previos del estudiante. 
El docente debe planificar el proceso de enseñanza, tomar en cuenta las 
experiencias didácticas en las que se pueda aplicar los saberes aprendidos. 
Por ejemplo: tareas, actividades e instrumentos de evaluación que impliquen 
la interpretación como producto de aprendizajes significativos. 
Por último, no hay que dejar de insistir en la función de retroalimentación que 
debe proveer la evaluación tanto para el docente como para el participante. 
La evaluación, en este contexto, debe permitir a los maestros, a las familias y 
a los propios estudiantes tener el mayor conocimiento posible de las 
capacidades y dificultades de cada uno, en los diversos campos que la 
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institución. En este caso, un buen maestro se preguntará si realmente no han 
aprendido o si la prueba que propuso estaba mal diseñada. Incluso puede 
cuestionarse si lo que enseña tiene algún interés para sus estudiantes. 
 Evaluación en el Aula. 1.6.2
 
(Restrepo, 2008).Afirma que “uno de los problemas con los que se enfrenta 
diariamente un maestro es la evaluación de sus estudiantes. Cada día tiene 
que enfrentar la responsabilidad profesional de enseñar a un grupo, 
usualmente numeroso, una lección (…) o una tarea, de por sí complicada, 
que choca con la situación del grupo en ese momento: intereses distintos, 
(…) y la relación que ese maestro haya logrado establecer con sus 
estudiantes y la expectativa que estos tengan con respecto a lo que se les 
está enseñando”.  
El docente antes de llegar a la clase, ha preparado su lección, sus materiales 
y ha ideado estrategias para estar con ellos una a dos horas donde les 
llamarle la atención a algunos y verificar si están siguiendo la exposición o 
desarrollando las actividades que ha programado. También retroalimentara 
las dudas. 
 Evaluación Cualitativa y Cuantitativa. 1.6.3
 
En 2006, Aruani & Maggioni definieron la  evaluación cuantitativa como un 
proceso que aparece cuando comparamos un  aprendizaje respecto de un 
parámetro  y verificamos en qué medida se acerca a él, cuando sopesamos 
la mayor o menor gravedad  de unos errores  respecto de otros y lo 
valoramos en lenguaje matemático, cuando aplicamos pruebas en una 
evaluación sumativa  y de allí obtenemos un puntaje. 
Una evaluación cuantitativa pura seria la que, basándose en instrumentos de 
medición  obtiene una información cuantificada que se traduce 
mecánicamente en una calificación. De alguna manera era lo que sucedía en 
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la educación tradicional en Colombia donde el  parámetro era la cantidad de 
contenido conceptual evocado en ocasión de una prueba a la que el docente 
adjudicaba una calificación según su criterio personal. Los estudiantes por la 
vía de la suma y división  podrían ser promovidos o no por la diferencia de 
unas centésimas. 
La evaluación cualitativa corresponde a los procesos de la evaluación 
diagnostica y procesual, cuando describimos y analizamos las características 
de un aprendizaje o de un error y  sus causas, cuando registramos la 
evolución de un comportamiento, el logro de una competencia, cuando 
atendemos a los diferentes factores que inciden a favor o en contra e, 
incluso, cuando analizamos e interpretamos los valores aportados por la 
evaluación cuantitativa. 
 Evaluación Inicial 1.6.4
 
Casanova (1998). La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo 
de un proceso evaluador, en nuestro caso referido a la enseñanza y 
aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de partida de los sujetos 
que posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, otros procesos 
de evaluación adecuados a los diversos momentos por los que pasen. 
La evaluación al inicio de cada proceso educativo se hace para saber si los 
estudiantes tienen la madurez y conocimientos suficientes para asimilar los 
contenidos del curso. 
La evaluación inicial es útil para: 
Determinar los conocimientos previos sobre materias específicas. 
Determinar el nivel de los estudiantes antes de comenzar un programa. 
Modificar y adaptar los contenidos del programa de enseñanza. 
Realizar los cambios necesarios en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación inicial puede aplicarse cada vez que inicia un curso, se recibe 




 Evaluación Diagnóstica. 1.6.5
 
Según Pérez (1997), “la evaluación diagnostico precisa un pronóstico que 
permite la actuación preventiva y que facilita los juicios de valor de referencia 
personalizada, con objetivos adecuados y con una metodología que exige un 
estudio de caso”. (p.23) 
Según Brenes (2006), la evaluación diagnóstica “es el conjunto de técnicas y 
procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del 
proceso de instrucción.” (p.27) 
Santos (1995), afirma que a través de la evaluación diagnóstica se puede 
saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes. Permite 
ajustar la acción a las características de los estudiantes. Es una radiografía 
que facilita el aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del 
conocimiento de la situación previa, de las actitudes y expectativas de los 
estudiantes. (p.166)  
Según García (1995), “el conocimiento básico del estudiante representa la 
necesidad de recoger información sobre variables o dimensiones que le son 
de gran utilidad al docente. Entre ellas: dimensión biológica, psicológica y 
cognitiva”. (p.50) 
La evaluación diagnostica se identifica con la evaluación inicial, pues se 
aplica siempre al inicio de un programa y es muy útil porque mide el potencial 
del estudiante para llevar a cabo ciertas actividades con un nivel de éxito 
aceptable, además de predecir el rendimiento académico que tendrá el 
estudiante. 
La evaluación diagnóstica se aplica para eliminar lo innecesario al impartir un 




 Evaluación Continua. 1.6.6
 
López (2001), señala “la evaluación continua proporciona al profesor 
información que le permite intervenir para mejorar y reorientar el proceso de 
aprendizaje, ya que dispone de una visión de las dificultades y de los 
progresos de los estudiantes, informar sobre el mismo y, finalmente, calificar 
el rendimiento del estudiante (p.19).  
La evaluación continua se utiliza en la valoración de procesos. Implica 
recolectar datos continuamente durante la educación que permitan formar 
juicios de valor sobre ella y mejorarla progresivamente. 
 Evaluación Formativa. 1.6.1
 
Cardinet Jean (1998) indica que “los docentes no tienen por qué emitir 
calificaciones por cada ejercicio que realicen sus estudiantes. Pero lo que sí 
pueden hacer es corregir el trabajo de sus estudiantes y dar 
retroalimentación. La utilidad de la evaluación formativa no será para el 
maestro pero sí para el estudiante”. 
Por su parte la evaluación formativa, como lo dice Rotger (1990) tiene un 
carácter eminentemente procesal, tal modalidad es orientadora y no 
prescriptiva,  dinámica y, marcha paralelamente con los objetivos o  
propósitos que pautan la instrucción  
Por su parte Chadwick (1990), señala que la evaluación formativa debe 
reunir ciertas características especiales a los efectos de su aplicación. Que el 
aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos de 
conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 
condiciones posibles para que el estudiante muestre la conducta requerida 
cualquiera que sea el dominio. El segundo elemento es el uso del tiempo, 
para que una evaluación sea apropiada es necesario presentar una situación 
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congruente con las condiciones planteadas por el objetivo y el tiempo 
necesario, dentro de los límites de la clase. 
 La evaluación formativa emplea diferentes instrumentos para evaluar, por 
ejemplo el clásico examen (oral, escrito), entrevistas, interrogatorios orales, 
escalas estimativas, observaciones, entre otros. 
La evaluación formativa abarca un periodo relativamente breve y de un tema 
específico, por ejemplo una unidad o sus experimentos. También evalúa 
habilidades específicas y destrezas manuales. Por ejemplo en un 
experimento se puede evaluar la capacidad de un estudiante para diseñarlo, 
obtener resultados, el manejo de instrumentos, la precisión de sus medidas y 
sus observaciones. 
Por la naturaleza de la evaluación, no se deben asignar calificaciones 
numéricas. En su lugar se indicarán las deficiencias y se propondrán las 
medidas remediales. Por ejemplo repetir el experimento, repetir las 
mediciones o cálculos, o también sugerir ejercicios o bibliografía específica 
para reforzar y mejorar aquellas áreas en donde se observen fallas o 
deficiencias. 
 Evaluación Final o sumativa. 1.6.2
 
Cabrera (2002).  “La evaluación sumativa es el proceso que tiene por 
finalidad valorar en qué medida se han conseguido los objetivos que se 
habían previsto, es la última de las evaluaciones que se aplican a los 
estudiantes tras un curso o programa de enseñanza” (p.16).  
La evaluación final se aplica al terminar un proceso, sea el ciclo escolar, un 
curso, una unidad didáctica-pedagógica. Esta función evaluativa puede 
trabajarse de tres maneras: para lograr los objetivos establecidos al inicio, 
para aprovechar las posibilidades de aprendizaje identificadas en la 
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evaluación inicial, o para mejorar en términos cuantitativos los resultados del 
grupo. 
La función de la evaluación final es demostrar el grado en que se han 
conseguido los objetivos del curso o tema correspondiente a través de una 
nota o calificación. Para los estudiantes, la evaluación final es de suma 
importancia, tal vez la más relevante de todas, pues significa obtener la 
acreditación o aprobación del curso. Por su parte, el docente podrá extraer 
de ella datos para reformar el próximo curso. 
 Los trabajos electrónicos como estrategia aplicada apara la 1.6.3
evaluación autentica. 
 
Capacho (2011), afirma que los trabajos o tareas electrónicas son productos 
que contienen información representativa del proceso de reflexión del 
estudiante al construir significados personales en un contexto disciplinar y 
son aceptados por reconocidos educadores como Bruner  (1990) Dewey 
(1938) Lucker y Nadler (1997 y Vygostky (1978), se reconocen por el valor 
que tienen en el proceso reflexivo que presentan en el aprendizaje del 
estudiante. Trabajos que pueden ser usados como herramientas de 
aprendizaje, documentación de información y evaluación, que al ser 
aplicados en la educación apoyada por TIC tienen las siguientes ventajas 
(p.186). 
Ayudan a entender los cambios del contexto del aprendizaje del estudiante. 
Permiten la retroalimentación para el estudiante por parte de los actores 
virtuales (docentes). 
Permiten la obtención de múltiples perspectivas de solución a un problema. 
Permiten la identificación de los aportes individuales de la evaluación virtual 
Proveen un ambiente de aprendizaje colaborativo, base para solucionar 
dificultades dentro de un contexto social. (Mathur y Murray, 2006 p, 251). 
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 La Rubrica Utilizada como Estrategia de la Evaluación Auténtica. 1.6.4
 
Capacho (2011). “La rúbrica, aplicada a la evaluación del aprendizaje en 
procesos de formación virtual, tiene varios nombres, dependiendo del 
contexto, se llama también plan de evaluación, parcelación de la clase virtual 
o rubrica de evaluación”. (p.187). 
La rúbrica es una guía de evaluación estandarizada que incluye criterios y 
estándares claros para evaluar el alcance del estudiante, se construye con 
relación a las evaluaciones por la cual el estudiante  reconoce la forma o el 
método con el que fue evaluado. 
 La Planeación y la Evaluación  1.7
 
UPN (2003), “confieren direccionalidad y evidencia del proceso educativo a la 
gestión,  fijan los objetivos de la conducción en la planeación y los resultados 
de la evaluación porque son elementos articuladores de las dimensiones de 
la gestión. Desde la planeación se consideran las orientaciones y estrategias 
de la educación  y los procedimientos para lograr un cambio. Desde la 
evaluación se hace énfasis, no sólo en técnicas y estrategias de evaluación 
de desempeños en la globalidad de las dimensiones, sino también en el 
desarrollo de una cultura de evaluación y transparencia de resultados.(p.8) 
La planeación, el diseño, la organización y el desarrollo de la evaluación son 
las herramientas requeridas para darle mayor coherencia a la práctica 
institucional. Sin embargo estas herramientas tienen que estar orientadas, en 
un primer plano, por las finalidades e intencionalidades educativas de la 
escuela y, en un segundo plano por las problemáticas detectadas para lograr 
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2 MODELOS Y MODELOS PEDAGOGICOS 
 
Para Smith y Barnes (1988), un modelo incluye “Un sistema de postulados, 
datos e inferencias presentadas como un descripción  que representa el 
estado o comportamiento de un sistema en cierto grado”; este grado de 
certeza, según aclaran, describe exactamente un mundo virtual ya que 
representa objetos y eventos en ese mundo, pero su grado de detalle puede 
variar enormemente con respecto a los hechos reales que trata de 
representar.  
Entonces el modelo es  un fenómeno, es una herramienta que se usa para 
describir,  interpretar, predecir comportamientos en diferentes situaciones, 
validar hipótesis y elaborar estrategias para la intervención 
Hay tantos modelos pedagógicos, los cuales finalmente siempre buscan 
mejorar la educación de los estudiantes. En la actualidad creería que las 
Instituciones educativas  no deben pretender casarse con un solo modelo 
pedagógico, sino tenerlo como referencia pues muchos de ellos se 
complementan según la situación y el entorno del estudiante. 
De igual forma se debe buscar mostrar a los docentes el modelo que la 
Institución adopte como referente. De esta manera los docentes tendrán 
claro cuál es el modelo a seguir y también será fácil para él identificar cuando 
definitivamente no le sirve y debe adoptar otro para realizar su labor 
pedagógica. 
 Modelo Pedagógico  2.1
 
Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de teorías o enfoques 
pedagógicos que orientan a los especialistas y a los docentes en la 
elaboración y análisis de los programas de estudios y en la sistematización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se podría decir que son patrones 
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conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes 
y los elementos de una práctica pedagógica, o bien sus componentes.  
Gago (2002), lo señala como una representación ejemplar del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la 
secuencia de operaciones en la forma ideal, que resulta de las experiencias 
recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. 
Estos modelos varían a lo largo de los años y tienen cierto tiempo de  
vigencia, según la necesidad de la sociedad. 
El estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener un 
panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son 
los elementos que desempeñan un papel determinante en una planeación 
didáctica.  
Para poder identificar un modelo pedagógico se necesita conocer sus 
características fundamentales que, según Porlán (1993) surgen al responder 
tres preguntas esenciales sobre sus pretensiones últimas:  
¿Que enseñar? Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden.  
¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos.  
¿Qué y cómo evaluar? Referido no sólo a los momentos, sino también a los 
instrumentos de comprobación y a los contenidos previstos desde el inicio 
del proceso. En este aspecto adquieren importancia los estilos de enseñanza 
y aprendizaje.  
Esta estrategia de Porlán  se puede resumir que todo modelo pedagógico, 
requiere de un enfoque, una metodología y unas formas de evaluación.  
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A continuación se mencionan algunos modelos importantes a lo largo de la 
historia de la educación que han marcado los estilos particulares. La tarea de 
los diferentes investigadores se ha centrado en tratar de identificarlos y 
caracterizarlos con miras a mejorar las prácticas de los docentes en el aula, y 
el diseño de programas de formación para maestros más eficientes. 
 Modelo pedagógico tradicional 2.2
 
En el siglo XVII,  la enseñanza se impartía principalmente por las órdenes 
religiosas, sobre todo en los internados; en este recorrido hay que dar una 
mirada a las creencias de la época medieval, cuya principal preocupación 
consistía en alejar a la juventud de los problemas propios de la época y de la 
edad.  
Flórez Ochoa (1994), reconoce la riqueza sorprendente de la obra 
pedagógica del Padre de la pedagogía tradicional, Commenio (2000), quien 
en su “tratado del arte universal de enseñar todo a todos, sentó las bases de 
esta pedagogía, muchos de sus elementos se mantienen, en particular el 
arte perfecto de enseñar todo a todos los hombres 
Con algunas modificaciones en su formulación, esta intención pedagógica 
subyace a la mayoría de los modelos pedagógicos actuales: comprender el 
orden de las cosas, más que las cosas mismas, constituyéndose en el mito 
pedagógico que sigue teniendo vigencia hasta nuestros días. 
A continuación  algunas de sus bases (Celis, 2009). 
Escuela 
Lugar universal para adquirir conocimiento, espacio altamente controlado y 




El aprendizaje se da por repetición, al pie de la letra y no se motiva a que los 
estudiantes reflexionen por lo aprendido 
Maestro 
Es el poseedor del conocimiento, es el centro de atención durante la clase. 
Establece normas y las hacen cumplir. 
Estudiante 
Su papel es pasivo y debe obedecer todo lo que se le dice y acatar las 




A continuación se presentan las características e indicadores propuestos que 
identifican la evaluación en el modelo Pedagógico Tradicional: 
Evaluación: 
Identifica el logro o 
no de las metas de 
la enseñanza. 
La evaluación es un ejercicio de repetición y 
memorización de la información que narra y expone 
para identificar los conceptos verdaderos e 
inmodificables que el estudiante aprende 
La evaluación de los contenidos de una disciplina se 
basa en los textos a partir de los cuales se desarrolló 
la enseñanza 
El resultado del desempeño en las evaluaciones es 








 Modelo pedagógico conductista 2.3
 
Éste modelo se caracteriza por la transmisión parcelada de saberes técnicos 
mediante un adiestramiento experimental centrado en el refuerzo. 
Flórez (1994), afirma que “el modelo se desarrolló paralelo con la 
racionalización y planeación económica en la fase superior del capitalismo, 
bajo la búsqueda del moldeamiento meticuloso de una conducta productiva 
en los individuos. Su método consiste en la fijación y control de objetivos.  
De acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es 
originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo 
antecedente, la conducta y un estímulo consecuente. Para Yelon y Weinstein 
(1988) el estímulo se puede denominar señal; él provoca la respuesta. La 
consecuencia de la respuesta puede ser positiva o negativa, pero ambas 
refuerzan la conducta.  
A continuación  algunas de sus bases (Celis, 2009). 
Escuela 
Los resultados que busca se definen a partir de objetivos medibles, precisos 
y lógicos. Produce aprendizajes para retenerlos y transferirlos. 
Educación 
Las estrategias de enseñanza parten de objetivos,  los contenidos se transmiten 
utilizando medios didácticos pero la evaluación es de forma memorística y 
cuantitativa. 
Maestro 
El maestro guía al estudiante hacia el logro de un objetivo instruccional. El plan 
de enseñanza son los objetivos educativos, las experiencias educativas, su 




El modelo por objetivos tiende a sistematizar, medir, manipular, prever, 
evaluar, clasificar y proyectar cómo se va a comportar el estudiante después 




A continuación se presentan las características e indicadores propuestos que 
identifican la evaluación en el modelo Pedagógico conductista: 
Evaluación: 
Identifica el logro o 
no de las metas de 
la enseñanza. 
La evaluación debe ser permanente, pues señala la 
mayor o menor proximidad al logro de los objetivos 
instruccionales 
La evaluación sirve para controlar el logro o no de los 
objetivos de aprendizaje elaborados para los 
estudiantes. 
Fuente: autores 
 Modelo cognositivista 2.4
 
Este modelo está basado   en las teorías de Dewey (1957) y Piaget (1999) y 
plantea que la educación debe buscar que cada individuo acceda progresivo 
y secuencialmente a una etapa superior de su desarrollo intelectual de 
acuerdo con las necesidades y condiciones particulares de cada uno, lo cual 
a su vez se constituye en su meta educativa.  
Según Corral (1996), el modelo cognitivo considera el aprendizaje como 
modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la 
conducta del hombre. 
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En el desarrollo de la actividad educativa el papel del maestro será el de un 
facilitador de experiencias y ambientes que permitan el surgimiento y 
desarrollo de nuevas estructuras de conocimiento. El docente debe crear un 
ambiente estimulante de experiencias que le permitan al estudiante su 
acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior.  
A continuación  algunas de sus bases (Celis, 2009). 
Escuela  
Tiene como meta educativa que cada individuo acceda, progresiva y 
secuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, de acuerdo con las 
necesidades y condiciones de cada uno 
Educación 
Enfatiza la importancia de la experiencia en el desarrollo de los procesos 
cognitivos. El sujeto tiene carácter activo en sus procesos de conocimiento y 
de desarrollo cognitivo. 
Maestro 
El rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el 
proceso cognitivo de los estudiantes. Orienta a los estudiantes a desarrollar 
aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades 
exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar 
independiente. 
Estudiante 
El estudiante puede contribuir de diversas maneras a lograr el aprendizaje 
significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante debe mostrar 
una actitud positiva; esto implica efectuar procesos para capacitar, retener y 





Dewey y Piaget. 
Evaluación 
A continuación se presentan las características e indicadores propuestos que 
identifican la evaluación en el modelo Pedagógico cognositivista: 
Evaluación: 
Identifica el logro o 
no de las metas de 
la enseñanza. 
Se evalúa el progreso en la complejidad de 
pensamiento de los estudiantes haciendo 
permanentes retroalimentaciones del proceso de 
aprendizaje. 
Cuando un estudiante formula nuevas conjeturas o 
formula nuevos sentidos, se puede afirmar que está 
realizando procesos de pensamiento más complejos. 
La mejor evaluación del proceso de aprendizaje es la 
que hace el mismo estudiante mediante la superación 
de sus conflictos cognitivos. 
Fuente: autores 
 Modelo social 2.5
 
Según McLaren (1999), la pedagogía social examina a las instituciones 
educativas tanto en su medio histórico como en su medio social, por ser 
parte de la hechura social y política que caracteriza a la sociedad dominante. 
En este sentido, propende por un mayor nexo entre trabajo productivo y 
educación, y por el acceso a esta última de todos los individuos, sin distingo 
de clase social. 
La Pedagogía social se interesa en primer lugar por la crítica de las 
estructuras sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente de 
situaciones relacionadas con su cotidianidad y la estructura del poder. En 
segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico-reflexivo con el fin de transformar la sociedad.  
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Flórez (1994) señala que este modelo busca el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar 
activamente en procesos de transformación de la sociedad. Estimula la 
crítica del conocimiento, de  la ciencia, sus textos y sus fuentes de manera 
permanente. Se fundamenta en el aprendizaje participativo y en la reflexión 
crítica de las propias creencias y juicios. 
Freire (1967). Al analizar la relación oprimida establece los fundamentos para 
entender la educación liberadora y sus posibilidades.  
Propone las relaciones dialógicas entre docente y estudiante como una 
forma de promover procesos de concientización y liberación 
A continuación  algunas de sus bases (Celis, 2009). 
Escuela 
Se pretende capacitar para resolver problemas sociales para mejorar la 
calidad de vida de una comunidad. 
Educación 
Se da preferencia a la auto evaluación y coevaluación, pues el trabajo es 
principalmente solidario. 
Maestro 
El maestro es un investigador de su práctica y el aula es un taller 
Estudiante 
Los estudiantes desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en 








A continuación se presentan las características e indicadores propuestos que 
identifican la evaluación en el modelo Pedagógico Social. 
Evaluación: 
Identifica el logro o 
no de las metas de 
la enseñanza. 
La evaluación se debe utilizar para detectar 
conjuntamente el grado de ayuda que requiere cada 
alumno para resolver los problemas por su propia 
cuenta. 
La evaluación se centra en lo que sucede en el aula 
como los razonamientos y la actuación de los 
integrantes del grupo. 
La forma típica de evaluación es el debate donde la 
colectividad coevalúa el trabajo productivo de cada 
uno de los participantes. 
Fuente: autores 
 Modelo cconstructivista 2.6
 
En educación el Constructivismo es entendido como un amplio cuerpo de 
teorías que tienen en común la idea de que las personas, tanto individual 
como colectivamente, "construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o 
cultural.Es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un solo un 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 
construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas 
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que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 
construyó en su relación con el medio que lo rodea. 
El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 
previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 
construcción se produce: 
Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 
Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigosky) 
Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
Francesco (2009). Los siguientes postulados son un aporte, desde su 
afirmación referida a la epistemología constructivista y la Psicología Cognitiva 
como ciencias que generaron las bases teóricas para el paradigma 
constructivista del aprendizaje y aportaron a la didáctica algunos postulados 
para mejorar el trabajo en el aula. (p.41): 
1. “Lo que hay en la mente de quien aprende  tiene importancia para 
facilitar nuevos aprendizajes” 
2. “La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando 
información”. 
3. “El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos 
procesos abstractos, sino que está íntimamente ligado a la clase de 
conocimientos e ideas que dicha persona posee sobre la situación 
particular planteada”. 
4. “Las preconcepciones de los estudiantes no solo influyen en sus 
interpretaciones sino que también determinan incluso qué datos 




5. “El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son 
importantes para el aprendizaje significativo ya que los conceptos son 
estructuras evolutivas”. 
6. “Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los 
aprendizajes y contextualizar estos últimos en los primeros”. 
7. “El que aprende es porque construye activamente significado”. 
8. “Las personas cuando aprenden tienden a generar significados 
consistentes y consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores”. 
9. “Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues 
se producen cuando las estructuras de conocimiento ya existentes se 
pueden modificar y reorganizar en mayor o menor medida”. 
10. “Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo 
ellos pueden dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y 
realizar un esfuerzo para generar relaciones entre los estímulos y la 
información acumulada, y poder construir por sí mismos los 
significados”. 
11. “El maestro debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de 
aprendizaje adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar el 
aprendizaje”. 
12. “En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al 
aprendizaje no es posible la construcción de conocimientos”. 
13. “Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las 
condiciones didácticas; deben estar atentos y en disposición de 
aplicar la imaginación y la creatividad sin caer en reduccionismos”. 
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14. “Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar 
de tal manera que la información disponible, pueda convertirse en una 
herramienta útil para diseñar actividades de aprendizaje eficaces”.  
A continuación  algunas de sus bases (Celis, 2009). 
Escuela 
Se desarrollan las habilidades del pensamiento de los individuos, de modo 
que ellos puedan avanzar en sus estructuras cognitivas para acceder a 
conocimientos cada vez más elaborados 
Educación 
Se forman sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de 
valor, lo que implica la participación activa de profesores y el estudiante 
Maestro 
El maestro es un facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades de 
los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. 
Estudiante 
Estudiantes que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, 
facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las 
estructuras profundas del conocimiento 
Exponente 
Jean Piaget (1952), Jerome Bruner (1960), David Ausubel (1963) y Lev 
Vygotsky (1978). 
Evaluación 
A continuación se presentan las características e indicadores propuestos que 




Identifica el logro o 
no de las metas de 
la enseñanza. 
La evaluación se entenderá desde el primero como 
proceso (avance desde las habilidades mentales más 
sencillas a las más complejas) 
Una construcción dialógica (el estudiante no se limita 
a repetir lo aprendido, sino que se apropia de ello, lo 
reelabora). 
Privilegian el papel activo del alumno como creador de 
significado, la naturaleza auto organizada y de 
evolución progresiva de las estructuras del 
conocimiento, es decir abordan la evaluación 
formativa. 
Fuente: autores 
 Modelo conceptual 2.7
 
El equipo pedagógico de la fundación internacional de pedagogía conceptual 
Alberto Merani, en su página institucional define Pedagogía Conceptual 
como un modelo pedagógico de carácter formativo, no educativo, en tanto 
que asume como propósitos formar para la vida y el trabajo a partir del 
desarrollo de las competencias afectivas, cognitivas y expresivas del ser 
humano. Su interés no está, entonces, en lograr el mayor rendimiento 
académico de los niños y jóvenes, sino en desarrollar en ellos las 
potencialidades que les permitan ser personas felices, amorosas y 
talentosas. 
Zubiría & Zubiría (1995). Desde la perspectiva de Pedagogía Conceptual la 
felicidad, como fin último de la formación del ser humano, se logra con dos 
grandes aprehendizajes: el desarrollo afectivo y el desarrollo del talento. El 
desarrollo afectivo permite entablar y mantener buenas relaciones consigo 
mismo (…) cada individuo posee su mayor potencial de aprehendizaje y 
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ejecución, de manera que cada uno pueda orientar su desarrollo laboral y 
profesional en la ruta que le procure mayores posibilidades y, por lo tanto, 
mayores satisfacciones. (p.38) 
Este modelo  es una teoría dinámica, en constante aprehendizaje, razón por 
la cual actualmente avanza influyendo en la generación de propuestas 
pedagógicas y formativas en temas tan novedosos como la inclusión de las 
TIC en el ámbito educativo, la apropiación de la tecnología en las 
comunidades, la generación de modelos educativos flexibles que permitan la 
atención educativa a poblaciones con situaciones especiales 
A continuación  algunas de sus bases (Celis, 2009). 
Escuela 
Es un modelo pedagógico orientado al desarrollo de la inteligencia en todas 
sus manifestaciones. Presenta como propósito fundamental, formar seres 
humanos amorosos, éticos, talentosos, creadores, competentes 
expresivamente. En un solo término analistas simbólicos, específicos. 
Educación 
Busca formar instrumentos de conocimiento, desarrollando las operaciones 
intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter general y abstracto 
sobre los particulares 
Maestro 
Promueve el pensamiento, las habilidades y los valores en sus educandos, 
diferenciando a sus estudiantes según el tipo de pensamiento por el cual 
atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera consecuente con esto, 
garantizando además su aprendizaje de los conceptos básicos de las 




Los estudiantes organizan sus ideas y las comparten, utilizando elementos 
que les permita pasar de lo abstracto a lo particular 
Exponente 
Fundación internacional de pedagogía conceptual. Alberto Merani 
Evaluación 
A continuación se presentan las características e indicadores propuestos que 
identifican la evaluación en el modelo de Pedagogía Conceptual: 
Evaluación: 
Identifica el logro o 
no de las metas de 
la enseñanza. 
La evaluación debe responder por el cumplimiento 
parcial o total de los propósitos o intenciones 
educativas, por el diagnóstico del proceso y por las 
consecuencias que de ello se deriven. 
En la evaluación debe reflejarse una pregunta para 
cada problema, un problema por pregunta. 
Fuente: autores 
 Modelo pedagógico del Colegio Nueva York 2.8
 
El Modelo pedagógico del Colegio Nueva York es el constructivismo, con un 
enfoque en Pedagogía conceptual. Se ha pensado en un único modelo a 
cuyo enfoque sea la mediación. 
En este sentido el trabajo de investigación hace un aporte a la inclusión o a 
la utilización de herramientas didáctico-pedagógicas que incluya de espacios 






Gestión académica en el Colegio Nueva york 
Aspectos específicos Indicadores de desempeño 













Diseño y elaboración 






1.Dirige la formación del consejo académico, las 
comisiones de evaluación y promoción y ,controla 
su funcionamiento 
2. Dirige la planeación curricular  en concordancia 
con la normativa educativamente. 
3. Ofrece apoyo administrativo a los procesos de 
desarrollo curricular. 
4. Elementos sobre las que se realiza la 
evaluación, definidos de acuerdo con las 
dimensiones y criterios establecidos en el Modelo 
de evaluación. 
5. Procedimiento para la estructuración de las 
valoraciones que deben emitir los evaluadores 
(p.e. preguntas abiertas, escalas graduadas, entre 
otras.). 
6. Fuentes de información a tener en cuenta en 
cada una de las valoraciones. 
7. Verificación de aciertos en las respuestas. 
8. Planilla a mano y electrónica. 
9. Informe verbal a estudiantes 
10. Informe electrónico a la gestión académica. 
11. Digitación en Moodle. 
12.Digitación en Saenlinea, 
 subtotal 
Fuente: los autores 




Echevarría (2000), al proponer una política educativa específica para la 
educación no se pretende que vaya a sustituir la que ya se lleva a cabo en el 
aula. Las escuelas seguirán existiendo. Lo que ocurrirá es que a los centros 
escolares se les superpondrán redes educativas TIC a través de las cuales 
se desarrollarán procesos educativos complementarios. (p.4). 
Se hace necesario que los cambios tecnológicos y comunicativos formen 
parte del sistema Educativo, atendiendo a la información del personal que 
conforma este sistema y la incorporación de las nuevas tecnologías con 
miras a favorecer los aprendizajes facilitando en lo posible los medios que 
sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias 
necesarias para la inserción social y profesional de calidad.  
Gómez (2004), “los cambios vistos en los procesos pedagógicos se ubican 
en la línea de las teorías constructivistas que ponderan tácticas de 
aprendizaje que hacen de los estudiantes personas activas y dinámicas en la 
construcción del saber”. (p. 5). 
El contexto en el que se desarrolla el proceso formativo a comienzos del 
siglo XXI es muy diferente al que se tenía diez años atrás, siendo las TIC las 
responsables y las protagonistas de los cambios sufridos. 
Como factores clave de estos cambios cabe citarse Hare (2000): el estatus de 
recurso activo de gran valor que toma la información; el aumento de la información 
en formato digital, así como de usuarios finales consumidores de dicha información; 
la mayor necesidad de la formación continua de los profesionales, que exige 
modelos de enseñanza y aprendizaje más flexibles; y el asentamiento de una 
cultura de la globalización, que rompe barreras físicas y temporales 
Los espacios virtuales han sido vinculados al proceso educativo ya  hace 
algunos años atrás. Los medios informáticos en la educación han servido 
para mejorar los resultados académicos, las tecnologías de la información 




Uno de los más grandes obstáculos a vencer para la introducción y la 
utilización eficiente de los espacios virtuales es la resistencia a los cambios, 
tanto en docentes como en los estudiantes. 
Labañino (2001), “esto conlleva, por una parte, que en la mayoría de los 
casos los estudiantes conozcan de las nuevas potencialidades tecnológicas 
fuera del ámbito escolar y por otra parte, que cuando ya el objetivo “Nueva” 
carezca de todo sentido al referirse a la tecnología en cuestión; todavía se 
estén realizando en las instituciones las primeras pruebas para la 
introducción en la actividad escolar”.  
Los docentes en muchos casos se encuentran atrapados ante tal avalancha 
de productos sin tener herramientas para evaluar críticamente la calidad del 
mundo virtual que se le ofrece. Por tal razón entre los objetivos de la 
formación de los docentes en los espacios virtuales debe aparecer el 
entrenamiento en la selección, la revisión y la evaluación de la herramienta 
didáctico-pedagógica como la integración curricular de esta. 
González (2006), afirma que “es indispensable que en el ambiente educativo 
se tenga conciencia de que la utilización de estos nuevos medios 
tecnológicos atribuirá definidas transformaciones en la disposición del 
proceso pedagógico, con cambios en los papeles que han venido 
desempeñando estudiantes y docentes”. Los estudiantes tendrán que estar 
más preparados para la toma de decisiones y la regulación de su aprendizaje 








 Herramientas didáctico-pedagógicas  y formación Docente 2.8.2
 
La formación en herramientas didáctico-pedagógicas , actualización y 
perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera 
sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y 
crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su 
profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, 
mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación 
profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que 
signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones.(Ley 715 de 2001 Art. 38 
Decreto 1278 de 2002). 
Reeves (2000), “el aprendizaje virtual en la educación exige nuevas 
alternativas de evaluación. De manera tradicional en esta instancia educativa 
la evaluación se ha centrado en el recuerdo de información y en la aplicación 
de conocimientos en contextos limitados, utilizando pruebas de papel y lápiz 
u otras tareas académicas como el ensayo escrito. Los ambientes virtuales 
de aprendizaje brindan un gran potencial para aumentar la calidad de la 
valoración académica en cualquier ambiente”. 
Los docentes requieren herramientas didáctico-pedagógica  y ayuda técnica 
para desarrollar e implementar métodos de evaluación virtual como las 
simulaciones de alta fidelidad o los portafolios electrónicos Los espacios 
virtuales se están convirtiendo poco a poco en un instrumento indispensable 
en las instituciones, este recurso permite nuevas posibilidades para la 
docencia abriendo canales de comunicación logrando intercambiar ideas. 
Con la incursión de la tecnología, el enfoque del desarrollo docente está 
cambiando desde una perspectiva que se basa en la práctica alrededor del 
tablero y el discurso basado en las clases magistrales, hacia una formación 
centralizada principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo 
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nuevos conocimientos a través de una búsqueda continua de contenidos y 
tácticas viéndose obligado a tomar decisiones, a escoger y seleccionar. 
 Los espacios virtuales en el  proceso de enseñanza aprendizaje. 2.8.3
 
Méndez (2007), la actual sociedad demanda cambios en los sistemas 
educativos de forma que éstos se tornen más flexibles y accesibles, a los 
que han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su 
vida. Los espacios virtuales buscan  responder a estos desafíos, 
proponiendo experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-
aprendizaje apoyados en TIC y el énfasis debe hacerse en la docencia, en 
los cambios de estrategias didáctica-pedagógica s de los docentes, en los 
sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. 
Los espacios virtuales o tecnologías de la información y la comunicación 
juegan un papel muy importante en los procesos evaluativos, entendemos la 
evaluación como la culminación del proceso enseñanza-aprendizaje pero 
que a su vez debe ser continua y controlada con instrumentos que logre el 
avance de los educandos, mejorando así la calidad de la enseñanza. Como 
la evaluación lleva una información de formación, los resultados, su 
valoración  y su pronta retroalimentación deben ser oportunos. 
Los espacios virtuales jamás remplazarán al maestro, estas son solo 
herramientas que se pueden usar para optimizar el proceso evaluativo dentro 
del aula y para ello es importante que los maestros valoren las conexiones 
entre estas y los diferentes aspectos de su trabajo profesional: nuevas 
teorías de aprendizaje, estrategias de aula actualizadas, cumplimiento de 
lineamientos o estándares curriculares, métodos de evaluación, facilitación 
de aspectos administrativos de su trabajo, entre otros 
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Las instituciones educativas deben capacitar a los docentes en el uso de las 
tecnologías de la información y de manera constante para no quedar en el 
camino de los avances informáticos. 
 La Incorporación de los Espacios Virtuales en la Formación 2.8.4
inicial Docente en Colombia 
 
El proceso de aprendizaje no debe verse como una única inyección de de la 
didáctica, sino como un proceso continuo de actualización de conocimientos 
y habilidades, para lo cual la definición de estándares otorga orientaciones a 
los docentes para el uso adecuado de las nuevas herramientas para crear 
ambientes de aprendizaje ricos en actividades de aprendizaje, posibilidades 
de acceso al conocimiento y de valor atractivo. 
Avalos (2002), “en Colombia no ha existido un modelo que permita 
determinar competencias y habilidades para docentes de su sistema 
educativo en lo referente al uso de TIC, y las universidades desarrollan la 
formación en esta área para introducir herramientas y programas de 
computación, para nivelar conocimientos de los estudiantes de pedagogías, 
siendo los esfuerzos incipientes”. 
Cabero (2004),  “la demanda de una formación en estos dominios parece 
cada vez más fundamental: la complejidad de la función docente requiere 
una de sólida formación teórica, pedagógica y didáctica-pedagógica, a las 
cuales debe vincularse la adquisición de habilidades para el manejo y uso de 
los espacios virtuales”. 
Escamilla (2010), afirma que “las habilidades relacionadas con los espacios 
virtuales forman parte necesaria y obligatoria de la formación del docente y 
se recomiendan (…) la profundización de las diferentes potencialidades 
pedagógicas de los espacios virtuales en general y a las herramientas 
didáctica-pedagógicas  de las especialidades en particular”. 
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 Evaluación del Aprendizaje en Espacios Virtuales 2.8.5
 
En 2011, Capacho dice que la valoración del acceso y el uso de la 
plataforma como variables para evaluar  el aprendizaje  se realizan con base 
en el registro informatizado del estudiante y que la fortaleza de estos es su 
utilización y la consigna las acciones del aprendizaje del estudiante como 
bases para la evaluación. Esto es complementado con el nivel de justicia que 
se debe aplicar en la evaluación del estudiante, a partir de la realización de 
pruebas piloto de las actividades de la clase para estimar la pertenencia y el 
tiempo de demora de la evaluación, lo cual asegura la fiabilidad de la misma. 
 Los Portafolios en la Evaluación Autentica. 2.8.6
 
Los portafolios son un conjunto de productos construidos por el estudiante, 
los cuales demuestran el progreso en el aprendizaje en el cumplimiento de 
los objetivos de la evaluación. En dichos productos, al ser tratados como 
portafolios electrónicos, se puede registrar, digitalizar, organizar, 
estandarizar, almacenar y distribuir e integrar las acciones curriculares, y de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de todo proceso educativo apoyado por 
TIC. Las ventajas de la utilización de portafolios electrónicos para lograr la 
evaluación autentica son: disponibilidad, amigabilidad, facilidad de 
retroalimentación, utilización de referencias cruzadas, facilidad de 
recuperación del portafolio y efectividad en la descripción del proceso de 
aprendizaje (Marthur & Murray, 2006, p.251) 
Las facilidades ofrecidas por los medios electrónicos para el registro, el 
almacenamiento y la distribución de los portafolios electrónicos hacen que 
sean fácilmente editados, actualizados y recuperados instantáneamente en 




Los portafolios electrónicos son amigables en su manejo informatizado. 
Permiten: la identificación de pertenencia del portafolio dentro de la clase 
virtual, la seguridad en el acceso al portafolio; la grabación de voz, imágenes 
digitales y videos realizados por actores del proceso de formación; la 
catalogación de las acciones del estudiante por varios atributos; la 
clasificación y el procesamiento de datos estadísticos a efectos de identificar 
desempeños máximos, mínimos y promedios de los aprendizajes de los 
estudiantes derivados de los contenidos almacenados en los portafolios 
electrónicos. (Capacho, 2011, p.184). 
 Recursos basados en  tecnologías transmisivas. 2.8.7
 
Ponen su peso en la transferencia de información. En principio, el 
protagonismo se lo lleva el docente. Juega un papel importante los textos, los 
accesos a otras páginas web, gráficos, archivos de audio y vídeo, 
presentaciones multimedia, libros (Fuillerat,  2009). 
 Estructura y Organización de un Aula Virtual con Moodle 2.8.8
 
Moodle es una plataforma usada para producir cursos basados por internet, 
páginas web y procedimientos que permitan fácilmente la comunicación a 
través del trabajo colaborativo.  
Fue diseñado por  Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, 
apoyándose en el marco de la teoría del constructivismo social. La palabra 
Moodle, en inglés, es un acrónimo para entorno de aprendizaje dinámico 
modular, orientado a objetos. Con una técnicas que sirve para desarrollar 
programas prácticos sin programación. 
Moodle permite crear espacios virtuales de trabajo, apoyado en texto, 
imágenes, video, páginas Web, entre otros, así  el docente puede utilizar y 
agregar actividades como tareas enviadas por la web, exámenes, encuestas, 
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foros entre otros. Esta plataforma facilita los procesos  y las actividades de 
evaluación donde los docentes pueden diseñarlas por medio del recurso 
agregar una tarea con la ventaja que se puede verificar los registros para  ver 
su valor cualitativo, también aprovechara para identificar cuales respuestas 
poseen menor actividad o puntaje para retroalimentarse y llevar al estudiante 
a alcanzar la competencia según su nivel. 
Los docentes pueden guardar, modificar y eliminar evaluaciones que les 
parezca pertinente. Además, si el docente lo permite el estudiante que está 
inscrito, podrá repetir procesos que lleven a desarrollar esfuerzos por subir 
sus notas. Moodle  propicia un espacio de participación para que los 
docentes exploren los recursos  que se les ofrece en el uso de las 
tecnologías de la información, en el desarrollo de proyectos soportados en 
Moodle y que permitan transformar labores académicas ganando un tiempo 
importante a favor a la valoración del proceso evaluativo. 
 Moodle como Herramienta de Evaluación. 2.8.9
 
Morán (2007), “el docente debe tomar los recursos de Moodle como un 
apoyo en su proceso evaluativo y lograr llevar al estudiante a interesarse con 
mayor atención en aquellos aspectos relevantes de la sesión presencial. 
(p.3). 
Moodle cuenta con gran cantidad de módulos y de actividades que pueden 
ser evaluadas. Entre estos se cuenta con el módulo de cuestionarios, el cual 
va a permitir al personal docente diseñar sus propios cuestionarios y 
aplicarlos a sus estudiantes de forma on-line. Una de las ventajas de los 
cuestionarios es que las respuestas se corrigen y califican de forma 
automática, con lo que el ahorro de tiempo de corrección es importante, 
sobre todo cuando se cuenta con un gran número de estudiantes. (ib, 5). 




ciertas dificultades y errores comunes en la aplicación de los cuestionarios, 
llegándose a afirmar que a menudo es muy difícil que el personal docente 
cree test con una elevada calidad debido a la ineficacia de los propios 
sistemas (Smoline, 2008). 
 
 Recursos de Apoyo del Proceso Evaluativo de Moodle. 2.8.10
 
Cuesta (2012), el proceso que se viva con un grupo inscrito a Moodle debe 
estar sujeto a una evaluación constante personal y grupal, por tanto, se debe 
desarrollar un proceso dinámico en el cual se hagan constantemente los 
ajustes necesarios para asegurar el buen desempeño de los estudiantes, 
apoyando el pensamiento creativo, el compromiso y la responsabilidad, 
participación, organización, el crecimiento individual y grupal. Para ello los 
recursos de Moodle deben estar orientados a la evaluación que regule el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, revisando constantemente los progresos 
y los objetivos que se buscan, como la retroalimentación, comparación, y 
valoración. 
Por la parte del docente se evalúa a sí mismo el desempeño profesional, los 









 Propuesta de actualidad y novedad científica de la investigación 2.9
 
En la LEY 1341 DE 2009 del diario oficial del congreso de Colombia se 
definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la información (TIC) y se crea la agencia 
nacional de espectro donde se  dictan otras disposiciones como los principios 
orientadores sobre la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo 
de las TIC como una política de Estado que involucra a todos los sectores y 
niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 
desarrollo educativo para incrementar la eficiencia, el cumplimiento y la 
competitividad.  Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso 
eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio 
Nacional. 
No cabe duda que el docente es importante en el éxito de cualquier modelo o 
sistema educativo. Repetidamente se ha dicho que cualquier proceso de 
mejora en el área de la educación, para que realmente sea efectivo, debe, 
finalmente, llevarse a cabo o al menos manifestarse en el aula. Y lo que 
sucede en el aula está directamente relacionado con lo que hace el docente. 
De allí que sean necesarias  las capacitaciones  en espacios virtuales que 
lleven a mejorar y a su desempeño, bajo la idea de que entre mejor 
capacitado esté, más eficiente será su labor educativa. 
Como el Colegio Nueva York, ha intentado promover el uso de los espacios 
virtuales, realizó un primer intento en el año 2009, para esto publicó en el 
portal de INTERASESORES3  en YouTube  el video de Introducción a 
Moodle actualmente con 1422 visitas, aunque este explica el beneficio que 
                                                          
3
 INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS S. A, empresa prestadora 
de servicio de educación mediante la creación desarrollo asesoría y admon de establecimientos de 
educ.formal y no formal 
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tendrá el estudiante no habla mucho de que tan benéfico puede ser para el 
docente y la institución.  
La labor docente en la educación exige mayor integración a los medios 
virtuales propendiendo por un aprendizaje significativo y practico. La gestión 
académica busca mayor cumplimiento y eficiencia en la entrega de registros 
por parte de los docentes, por esta razón  surgió la necesidad de una 
implementación de acciones didáctica-pedagógicas  que apoyaran la 
organización del tiempo abriendo la posibilidad de optimizarlo y disminuir la 
constantemente preocupación  por cumplir con los plazos de  exámenes, 
registro de notas y  el tiempo excesivo que invierten los funcionarios del 
Colegio Nueva York en toda su labor, por ello despertó la idea de apoyar el 
proceso de valoración cuantitativa y cualitativa en el proceso evaluativo. 
Para analizar y solucionar la problemática planteada del Colegio Nueva York  
se tiene que utilizar un enfoque sistémico, donde se  interrelacione con el 
entorno de forma dinámica: la estrategia,  los procesos, la estructura, los 
recursos, las personas y el conocimiento integrador apuntando a la calidad 
de la Gestión académica como el resultado de esta investigación. Las 
herramientas didáctico-pedagógicas son entonces necesarias porque nos 
presenta "nuevas formas de hacer las cosas". 
Fonseca (2011). En el PEI institucional del Colegio Nueva York explica que 
el modelo educativo de la institución es el de pedagogía conceptual y que el 
proceso académico tiene como base el manejo de las herramientas 
conceptuales que permiten el alcance de competencias en cada una de las 
áreas del conocimiento. Este modelo de formación académica tiene muchas 
vertientes o enfoques del modelo constructivista que le permiten al docente 
relacionar lo enseñado en el aula con el mundo de la vida, es así, como 
proyectos legales y transversales, emergen como contextos o excusas 
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pertinentes para que el estudiante pueda realizar una construcción más 
compleja, abstracta y real de su entorno. (p. 26) 
Novedad en los entornos virtuales de aprendizaje. 
Este ambiente permite contenidos auténticos, actividades, proyectos, tutorías 
online, comunicación sincrónica y asincrónica entre estudiantes-docentes y 
docentes-docentes que faciliten en comunidades prácticas virtuales de 
aprendizaje. 
Uso de recursos multimedia e  Internet. Los espacios virtuales utilizados 
en este proyecto relacionan la ofimática, el Internet y los   recursos  
multimedia que sirven para realizar evaluaciones desde  la plataforma 
Moodle. 
Los espacios virtuales y la didáctica-pedagógica docente. La propuesta  
de  didáctica-pedagógica   en la actividad tarea de Moodle  aplicada al plan 
de mejora de la gestión académica del Colegio Nueva York propone  integrar 
los espacios virtuales  con la labor docente con el fin de  optimizar el tiempo 
laboral y ser más eficiente en su trabajo 
Los espacios virtuales y el aprendizaje cooperativo. Este ámbito de  
innovación  se aplicará al empezar  el 2012  donde  se  hará la  integración  
de los procesos evaluativos con los espacios virtuales disponibles y las  
estrategias  que cada docente trabaje para sus tareas de Moodle, se 
fomentara el trabajo colaborativo y cooperativos de  los docentes  a partir de  
evaluaciones reales dentro de sus programas académicos buscando ser 
creativos para que se  pueda  desenvolver en la didáctica-pedagógica  
propuesta. 
Los espacios virtuales Moodle como herramienta de apoyo a la Gestión 
académica. Este ámbito es el logro de este proyecto, ya que la innovación  
busca lograr el “objetivo general” que es “verificar la optimización de los 
indicadores de cumplimiento y eficiencia de la Gestión Académica a través 
de la implementación de herramientas didáctica-pedagógicas”. 
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 Importancia de la propuesta. 2.9.1
 
La importancia de esta propuesta se basa en los lineamentos de la política 
educativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el el Programa 
Nacional de innovación Educativa con uso de TIC, el cual se menciona en la 
fundamentación del problema de este trabajo, en la página 6. 
Los objetivos, actividades y demás  componentes de este proyecto serán 
incorporados en todas las divisiones de educación del Colegio Nueva York, 
lo que permitirá integrar a todos los docentes y directivas educativas hacia el 
objetivo propuesto. 
Responde a una  de  las  necesidades urgentes de los docentes  tanto a 
nivel local como nacional del reconocimiento, existencia y uso   de espacio 
virtuales, a su vez al aprovechamiento de estos por la gestión académica 
para optimizar los indicadores de cumplimiento y de eficiencia. 
Los docentes  están  constantemente  en didáctica-pedagógica   para ir a la 
par con las exigencias de nuestro entorno. 
 
Se ejecutaran acciones de seguimiento y monitoreo semestral, haciendo una 
valoración cada corte a fin de reformular algunas estrategias pertinentes al 
finalizar el año. 
Se contemplara: material interactivo, capacitaciones expositivas en 
multimedia por parte del  docente, discusión de hallazgos y dificultades y 
talleres trabajo colaborativo. (anexo 4) 
 
Con el logro de este trabajo se difundirá  el impacto a nivel local en los 
cuatro colegios de “Interasesores” (Nueva York, Mayor de los Andes, 
Stanford y Colombo Gales), ya que el Colegio Nueva York pertenece a esta 
organización de “establecimientos que prestan el servicio de educación 
preescolar, básica (básica primaria y básica secundaria) y media, 
reproduciéndolo en ellos. 
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 Ficha técnica de los indicadores de gestión 2.9.2
  
1. Tipo de Proceso: Misional 
2. Proceso: Gestión Académica 
3. Tipo de indicador: Cumplimiento y eficiencia 
4. Cálculo. Investigación que se hace del porcentaje de cumplimiento en los 
docentes observados y encuestados. 
5. Formula. 
6.                   
                                 
                   
       
6. Medición. Refleja el valor obtenido en la medición efectuada a partir de 
las variables definidas para el indicador, uso de los espacios virtuales en los 
procesos evaluativos Vs optimización del tiempo 
7. Meta. Optimizar los indicadores de cumplimiento y eficiencia por medio de 
los resultados de la Gestión académica a través  de la didáctica-pedagógica  
de la actividad tarea de Moodle como uso de espacio virtual, orienta a la 
mejora de la Gestión académica, inicialmente en el Colegio Nueva York y a 
futuro en los 4 colegios de INTERASESORES. 
8. Rango de gestión. El valor máximos  es de 100% y el mínimo que 
permita mantener al indicador en condiciones de control y faciliten el uso de 
alertas es de 99%. De 10 docentes, no se debe dejar pasar 1 sin que exista 
un apoyo en su proceso. 
9. Frecuencia. La medición de este indicador se realiza semestralmente. 
10. Evolución histórica del indicador. Representación gráfica de los 
resultados de la medición. 
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11. Análisis de la Información. Interpretación de los resultados a los 
instrumentos de diagnóstico que representan el potencial de mejora para el 
proceso de la Gestión Académica.  
12. Fuente de la Información. Fotos, trabajo de investigación, actas, 
encuestas y videos. 
13. Responsable de la medición: Ruth Velandia Rojas, docente del 
Colegio Nueva York y Jorge Humberto Arrieta. 
14. Fecha de revisión: Junio y diciembre de 2011 y Junio y diciembre de 
2012 
 
 PROGRAMA DE: MECANISMO FACILITADOR PARA LA GESTIÓN 2.10




Duración: 44 horas  
Presentación. 
La propuesta tiene como propósito fundamental ofrecer a los docentes del 
Colegio Nueva York, un programa de didáctica-pedagógica  basado en el uso 
de espacios virtuales, para obtener de este modo las competencias 
necesarias propias del nuevo rol del docente en materia educativa de 
acuerdo a las nuevas demandas y aportar directamente insumos a la gestión 
académica en los indicadores de cumplimiento y eficiencia dentro de un 
sistema de uso de espacios virtuales. Además, es una oportunidad para que 





La didáctica-pedagógica  va dirigida a  10 docentes del Colegio Nueva York, 
equivalente al 100% de los docentes de educación Media, que estén 
interesados en actualizarse en el uso de espacios virtuales para el 
desenvolvimiento de sus actividades académicas,  siendo Moodle el espacio 
virtual utilizado para tal propósito. 
Cada Módulo se desarrolla presencialmente y se estructurara con la teoría 
necesaria con actividades didáctica-pedagógica s individuales y grupales. Se 
realizaran exposiciones de demostración.  
 Metodología de enseñanza-aprendizaje 2.10.2
 
Se desarrollan diversas actividades teórico - prácticas y el participante 
aprende "haciendo". Cada semana se ponen en la plataforma  material de 
apoyo. 
Se presentan actividades de intercambio colaborativo entre los participantes 
y prácticas de taller. 
El seguimiento al docente es  permanente, con el objetivo de alcanzar éxito 
del proceso. 
 Modalidad educativa 2.10.3
 
La modalidad educativa es presencial, se realiza  en la sala de informática 
del Colegio Nueva York los días viernes en reunión de docentes durante el 
primer semestre del año 2012 y presenta unas tareas para su práctica, 
además se apoya en el uso de correo electrónico y chat del mismo Moodle 
básicamente con la función de: 
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Primero; brindar el espacio para la presentación de las dudas y opiniones 
críticas de los docentes. 
Segundo; son el principal espacio para la generación de retroalimentación 
entre docentes en didáctica-pedagógica  y capacitadores. 
Tercero; son el lugar específico para la discusión de todos los temas  
tratados en los módulos. 
Cuarto, es el lugar para el aprendizaje entre pares. 
 Modalidad de evaluación y acreditación 2.10.4
 
La propuesta de “Mecanismo facilitador para el proceso de la gestión 
académica en el proceso de evaluación del Colegio Nueva York” responde 
oportunamente y con calidad a las necesidades de los docentes y es 
coherente con lo planteado en los módulos de capacitación contemplando los 
elementos que garantizan que su implementación contribuirá a promover el 
desarrollo en toda la organización de INTERASESORES cualificando su 
atención a través del cumplimiento de condiciones de calidad según lo 
planteado en el marco del sistema de gestión de la calidad. 
La propuesta se implementó a través de las políticas de mejoramiento de la 
calidad en los indicadores de cumplimiento y eficiencia de la gestión 
académica y Los docentes investigadores elaboraron y organizaron esta 
propuesta, para dejar a disposición de todos los docentes del Colegio Nueva 
York, a través de  unas etapas de capacitación. . 
1.- Capacitación de los docentes basados en sus propios requerimientos. 




3.- Los investigadores apoyaran continuamente el proceso para el uso de la 
plataforma Moodle. 
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación activa de todos los 
docentes haciendo revisión permanente de sus novedades en la plataforma 
de Moodle.  
A continuación se enuncian los módulos de capacitación y su descripción en 
el anexo 13. 
 Módulos   2.10.5
Módulo I. Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
 
Este módulo explica como es el acceso a la plataforma y lo primero que debe 
hacer para poder configurar cualquier tarea. 
Objetivo: Reconocer y crear destrezas en el ingreso y la activación de la 
plataforma Moodle para iniciar actividades  evaluativas que ayuden optimizar 
el tiempo del docente. 
Unidad 1: Ingresando a un Curso de MOODLE. 
Unidad 2: Activando la edición de Moodle para subir actividades. 
Módulo II. Configuración y Comprobación de la actividad tarea de 
Moodle 
 
Este módulo explica puntos importantes que se debe tomar en cuenta antes 
que el docente empiece a asignar tareas. 
Objetivo: Comprender conceptos, funciones, características y usos de la 
configuración actividades de Moodle que incluyen componentes sincrónicos y 
asincrónicos, al servicio del docente. 
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Unidad 3: Configurando la subida avanzada de archivos. 
Unidad 4: Comprobando la configuración avanzada de archivos. 
Unidad 5: Configurando la subida de un solo archivo. 
Unidad 6: Comprobando la subida de un solo archivo. 
Unidad 7. Configurando la subida de texto en línea. 
Unidad 8. Comprobando la configuración de texto en línea. 
Unidad 9. Configurando la actividad no línea. 
Unidad 10. Comprobando la actividad no línea. 
Módulo III. Revisar el libro de calificaciones del proceso evaluativo en la 
plataforma Moodle 
Este módulo proporciona al docente detalles de los  registros de la actividad 
de los estudiantes.  
Objetivo: Visualizar  con  detalle  vistas  de  la actividad del  estudiante 
dentro de la actividad tarea de Moodle.  
Unidad 11. ¿Cómo revisar la actividad tarea? 
Unidad 12. ¿Cómo revisar la participación de los estudiantes en el 
curso? 
 Resultados y Análisis de Resultados 2.11
 
La observación fue directa por parte de uno de los investigadores, quien 
estuvo en contacto con la situación en el espacio de la sala de docentes de 
bachillerato del Colegio Nueva York, para identificar el cumplimiento de los 
docentes al  registrar las notas al sistema en línea del Colegio y también 
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reconocer las fortalezas y debilidades que presentan los docentes ante el 
uso de la plataforma Moodle. 
La observación se realizó en las comisiones de evaluación de cada periodo 
académico durante 2 años, rastreando cuantos docentes incumplían con sus 
compromisos a la gestión académica con el registro de notas, ya que en el 
momento de la comisión estas deben estar al 100% para que el desarrollo de 
la agenda se lleve eficazmente y se pueda tener veracidad de los estudiantes 
que se encuentran en situación preventiva académica con 2 asignaturas en 
nivel bajo y críticos académicos con 3 o más en nivel bajo. 
Se observó que actitudes tenían los docentes frente a la didáctica-
pedagógica  y se solicitó verbalmente al coordinador académico de ese 
momento permitir la revisión de los indicadores de cumplimiento y de 
eficiencia como insumo a la gestión académica, en 4 periodos académicos 
del año 2012 para verificar las consecuencias de la herramienta didáctico-








GUIA DE OBSERVACIÓN 
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En una primera etapa de observación, realizada en el periodo del año 2011, 
donde se identificó el problema, se verifico que es de conocimiento de todos 
los docentes que integran la comisión de bachillerato que  documentos 
deben tener para una comisión académica como insumo a la comisión 
académica realizada por el Consejo Académico, (anexo 8), estos son, 
planillas de notas, impreso del consolidado de todas las notas por asignatura 
para el director de grupo, observador del estudiante,  actas de comisión 
diligenciadas  y en blanco. Y que es responsabilidad de cada docente 
registrar datos verídicos que no afecten la función de la comisión (anexo 10). 
Los resultados académicos en consolidado de cada uno de los estudiante 
por parte de los docentes al  director de grupo no estaban diligenciados en 
su totalidad, en el año en un promedio del 20% de los docentes no 
cumplieron con registrar sus notas, haciendo que el consolidado de notas no 
se encontrara correcto y verificable. 
El efecto negativo sobre la comisión por el incumplimiento del registro de 
notas, por parte de los docentes interrumpe la agenda de la comisión para 
poder tomar decisiones sobre los estudiantes que presentan dificultad en dos 
o tres asignaturas, ya que si un estudiante lleva dos asignaturas perdidas 
entra a la comisión como caso preventivo académico, pero si es un 
estudiante presenta dificultad en tres o más asignaturas, es académico 
crítico, si un docente dejo de registrar sus notas afecta directamente a la 
comisión ya que un estudiante que es preventivo puede ser crítico si este 
docente lo tiene con la asignatura perdida es por esto que es de suma 
importancia que la comisión conozca la totalidad de todas las notas, de cada 
asignatura. 
La Inversión de tiempo no laboral que se le dedica a valorar las bimestrales 
se presenta para todos los docentes, ya que revisar una por una de las 
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pruebas bimestrales o examen final de periodo son 210 documentos en un 
rango de 30 a 40 preguntas cada una, debe revisarse y escribirle una 
retroalimentación a las respuestas que presenten debilidad, promediar  o 
sumar los puntos que le dan el nivel de desempeño, escribir o digitar las 
1050 valoraciones en la planilla de notas manualmente o en Excel que solo 
generan las calificaciones bimestrales, luego registrarlas en saenlinea que es 
el sistema en línea del colegio. 
El tiempo no fue suficiente para realizar la comisión de evaluación en ningún 
periodo del año, porque al no tener el registro de todas las asignaturas en su 
totalidad, se tuvo que enviar un correo en primer periodo con las notas que 
faltaban y luego modificar el acta de comisión. 
En segundo periodo los docentes que incumplieron con el registro de notas, 
las dictaban a cada director de grupo, quedando están a mano en el 
consolidado y retrasando la comisión. 
En tercer periodo, se hace una segunda comisión porque el tiempo 
definitivamente no alcanzo. 
En cuarto periodo, con la toma de decisiones para perdida de año, la 
comisión tuvo que prolongarse en doble jornada, para llegar a resultados de 
la comisión final de manera satisfactoria. 
Lo anterior lleva a que la calificación IB en escala de 10 a 120 para los 
docentes disminuyera por el retraso de estos insumos a la gestión 
académica.  
De igual manera las comisiones no concluyen a resultados satisfactorios 
quedando inconclusas como registra en el acta (anexo #7) 
En una segunda etapa de observación, realizada en cuatro periodos  del año 
2012, donde se buscó  solucionar el problema, se verifico que es de 
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conocimiento de todos los docentes que integran la comisión de bachillerato 
los  documentos que deben tener como insumo a la comisión académica. 
Los resultados académicos en consolidado de cada uno de los estudiante 
por parte de los docentes al  director de grupo en primer periodo del 2012 fue 
del 90%, solo un 1 docente incumplió con este registro, se realizó un plan de 
acción y fue tomar un segundo día para realizar la comisión de evaluación, 
pero ya en segundo y tercer periodo estaban diligenciados en su totalidad el 
promedio fue de cumplimiento al 100%, es decir se optimizo este 
cumplimiento ya que en la primera etapa de observación solo el 84% de los 
docentes cumplían con sus registros, esto hizo que el consolidado de notas 
se encontrara correcto y verificable. 
El efecto negativo sobre la comisión por el incumplimiento del registro de 
notas, por parte de los docentes en esta etapa se solvento por completo en 
los periodos dos, tres y cuatro llevando a cabo  la agenda de la comisión, se 
tomaron decisiones sobre los estudiantes que presentan dificultad en dos o 
tres asignaturas. 
La Inversión de tiempo no laboral que se le dedica a valorar las bimestrales 
se presenta para todos los docentes, solo durante el primer periodo, donde 
los docentes ya estaban en proceso de capacitación en herramientas 
didáctico-pedagógicas  pero se encontraban aun un poco novatos en la 
actividad tarea de la plataforma Moodle.  
En segundo, tercer y cuarto  periodo del 2012 los docentes realizaron 
evaluaciones por Moodle, obteniendo la valoración de cada estudiante en 
tiempo real, llevándolo a registrar sus notas dentro de las 10 horas laborales 
destinadas para este fin y solventando la problemática del proceso tedioso 
que conllevaba la evaluación. 
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Lo anterior lleva a que la calificación IB en escala de 10 a 120 para los 
docentes aumente por el cumplimiento de estos insumos a la gestión 
académica.  
Las comisiones de segundo, tercer y cuarto periodo concluyen con 
resultados satisfactorios en cuanto al cumplimiento del registro y la 
optimización del tiempo laboral.  Acta (anexo #9) 
Encuesta  
Graficas #1  
 
ANALISIS: De los docentes encuestados el 50% son mujeres y el otro 50% 
son hombres, el total de la muestra fue 10 personas del Colegio Nueva York, 
docentes de Bachillerato, de manera aleatoria simple, es decir directamente 
seleccionados. Esto permite dar a conocer de manera más personal los 










ANALISIS: De los docentes entrevistados el 100% son de bachillerato, del 
Colegio Nueva York. 
Graficas # 3  
 
De la siguiente lista seleccione su área de desempeño 
ANALISIS: De los docentes de entrevistados el 20% son docentes de 
Ciencias sociales, 20% Ciencias Naturales ,20% Humanidades, 20% 
educación Física, 10% artes y 10% de matemática. 
________________________________________________________ 




En esta pregunta se evidencia que el 40% de los docentes respondieron en 
escala de 1 a 5 que 3 es el uso de espacios virtuales en el proceso 
evaluativo. 
El 50% lo utiliza en la misma escala en 4y el 10% lo utiliza mucho. 
2) De los siguientes espacios virtuales señale cuales ha trabajado antes 
del año 2012, (en el 2011) como apoyo en el proceso evaluativo en su 
labor docente. 
 
El 100% de los docentes responden que la plataforma Moodle  es el 
espacio virtual que más trabajaron antes del año 2012 (en el 2011), como 
apoyo para su labor docente en el proceso evaluativo, aunque no se 
especifica que herramientas de Moodle. 
El buscador de Google el 70%, Google docs el 50%, las actividades de 
evaluación 10%, siendo este el más bajo de los trabajados antes del 2012 y 
finalmente el  correo institucional el 100% 
3) De los siguientes espacios virtuales señale cuales ha trabajado 





El 100% de los docentes responden que la plataforma Moodle, el buscador 
de Google y el  correo institucional son los espacios virtuales que más han 
trabajado durante el año en curso 2012, como apoyo en proceso evaluativo 
para su labor docente. 
Google docs el 70%, google docs a 7 % y las actividades de evaluación 
aumentaron al 90%, siendo uno de los espacios virtuales más trabajados de 
durante el año en curso del 2012. 
4) De la siguiente lista seleccione cual actividad de la plataforma Moodle 
reconoce como actividad de apoyo en el proceso evaluativo. 
 
 
El 80% de los docentes reconoce a la actividad tarea de Moodle como 
apoyo para su labor docente en el proceso evaluativo, un 20% ya trabaja 




5) La gestión académica le solicita informar sobre el número de 
estudiantes que son críticos académicos, describa el procedimiento 
que usted seguía antes del año 2012. 
Los docentes afirmaron lo siguiente: 
-Se debía tomar la sabana de notas o consolidado y revisar cuantos 
estudiantes presentan 2 o más asignaturas en desempeño bajo, es 
decir inferior a una escala de 7 puntos. 
*Se realizaba el filtro desde las listas en Excel. 
*Si el consolidado no se encontraba impreso, se pregunta a los 
docentes de cada asignatura el desempeño de cada estudiante y con 
base en esta información se sacaba el número de estudiantes 
preventivos y críticos que iban a estar en una lista para poder ver el 
desempeño de todo el salón y cada estudiante. 
*Primero: Establecer con base en las evidencias aportadas por los 
estudiantes, quienes se encuentran en niveles de desempeño bajo, 
Segundo: Establecer comunicación con dichos estudiantes y 
establecer estrategias de segunda entrega. 
*Tercero: De continuar el desempeño bajo, se informaba al Jefe de 
área, para buscar asesoría o establecer nuevas estrategias. 
*Cuarto: Se  informaba a los directores de Grupo, Jefe de División y 
Padres de Familia de la situación de riesgo académico del estudiante 
en cuestión para el bimestre. 
*Quinto: Se establecía según la orientación del jefe de división las 




-Seguimiento el consolidado de que coordinación académica entrega 
al director de grupo donde aparecen todas las notas de cada 
asignatura. 
*Me baso en la información que el coordinador académico genera de 
Saenlinea 
*Revisaría el número de estudiantes en cada curso, o en mi curso, y 
teniendo en cuenta el número de asignaturas pendientes y el proceso 
de cada uno de ellos establecerían la lista de estudiantes críticos 
académicos, que se definen por comisión de evaluación. 
ANALISIS 
Aunque cada docente responde con sus propias palabras, todos 
afirman que se debe conocer el consolidado de todas las notas, para 
dar un informe verídico a la gestión académica, después de la 
comisión de promoción y evaluación. 
6) Cuál ha sido su valoración IBI en el primer periodo de 2012, por 
cumplimiento y eficiencia en la entrega de insumos a la gestión 
académica? 
 
El 70% de los docentes se encuentra en valoración en escala IB entre un 
91% y 100%. 
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Solo el 10% se encuentra en escala 120 y otro 10% en escala 81% a 90%, 
mostrando esto que en el inicio del año aun no todos obtenían una valoración 
mayor a 100% por cumplimiento y eficiencia. 
7) Si su respuesta fue inferior a 120, indique cual fue la razón 
 
El 70% de los docentes afirma que no lograron una valoración IB de 120 por 
su incumplimiento en el registro de notas, el otro 30% a la entrega de 
indicadores de su lista de dirección de grupo, inasistencias, porte inadecuado 
del uniforme y retardos. 
8) Seleccione cual es la forma más común que usted utilizaba antes de 
recibir la capacitación en el uso de herramientas didáctico-




Aunque los docentes podían escoger más de una respuesta, la que mayor 
relevancia tuvo fue la de un  test impreso con  preguntas abiertas de manera 
individual con un 90% de afirmación de los docentes y el de sustentación de 
temas donde respondieron el 70%. 
9) Seleccione cuál es la forma en la que usted generalmente asignaba 
una valoración a las actividades del proceso académico de sus 
estudiantes en el año 2011, sin utilizar la actividad tarea de Moodle. 
 
 
La mayoría de docentes usaban rubrica, asignaban porcentajes y sacando la 
valoración por medio de divisiones. 
10) Considera que su desempeño laboral ahora es más eficiente con el 
uso de espacios virtuales  y después de la didáctica-pedagógica  en la 




Si, agilizan ciertos procesos (evaluativos, comisiones y valoraciones), 
permiten mayor eficiencia y eficacia. Si considero que sí, sin embargo me 
gustaría seguirme capacitando  sobre este aspecto, aunque debe ser 
también de mi preocupación. Sí, Considero que esto depende del objetivo 
que se tiene en cada una de las actividades programadas. Considero que 
esto volvió  más eficiente mi trabajo y he mejorado en el cumplimiento de 
entregas y registros de notas. En la medida en que se tenga didáctica-
pedagógica  el desempeño laboral se volverá más y más eficiente. 
Los docentes manifiestan que si se ha vuelto más eficiente su trabajo a partir 
del uso de espacios virtuales y después de la capacitación en el uso de 
herramientas didáctico-pedagógicas. 
11)  Considera que optimiza más su horario laboral con el uso de 
herramientas didáctico-pedagógicas y el uso de espacios virtuales? 
por qué? 
Si, agilizan los procesos evaluativos, la repetición de la solicitud de  
multicopiado para compromisos académicos, ya no hay movimiento excesivo 
de papel, permiten mayor eficiencia. 
Considero que sí, sin embargo no se debe dejar de lado las capacitaciones 
sobre este aspecto, ya que es una forma de optimizar mi horario laboral. 
Considero que esto depende del objetivo que se tiene en cada una de las 
actividades programadas. 
En la medida en que se tenga capacitación en herramientas didáctico-
pedagógicas y  en el uso de dichos espacios virtuales, de lo contrario, es una 
herramienta que resultara compleja y poco útil. 
 
ANALISIS 
Los docentes afirman que si se optimiza el horario laboral, que se agilizan los 
procesos de evaluación y que ha mejorado el cumplimiento a la gestión 
académica con el uso de espacios virtuales, y manifiestan que se necesita 
seguir en las capacitaciones de herramientas didáctico-pedagógicas para 






Conclusiones Primer Capitulo 
Todo conocimiento está avalado por resultados cualitativos que evolucionan 
dependiendo de los modelos pedagógicos en su criterio para orientar a los 
estudiantes y a los docentes. Pero no es en definitiva una clasificación en 
grupos o estudiantes de acuerdo con su capacidad o posibilidad de aprender, 
tampoco es calificar para buscar una relación proporcional entre el juicio de 
valor y los conocimientos alcanzados. 
La evaluación es una manera de aproximarse a la capacidad de colocar en 
escena un saber, mediante la cual se aprecia y se valora la síntesis de 
múltiples y diversos procesos que un estudiante y un docente efectúan. 
El proceso de evaluación inicia con un diagnóstico y termina con una 
evaluación sumativa que orienta el proceso a comprobar la eficacia de los 
resultados de un programa; en ésta no se contempla la posibilidad de 
modificar para mejorar el proceso evaluativo, sino para optimizar procesos 
futuros. 
Es necesario mantener una estrategia de supervisión y seguimiento; junto a 
acciones de orientación y apoyo en cada uno de los procesos y actividades 
que se llevan a cabo durante el desarrollo del uso de herramientas didáctico-
pedagógicas como lo es Moodle. 
Según los instrumentos aplicados, se puede decir que los docentes invertían 
tiempo fuera del laboral para revisar evaluaciones o trabajos, y aunque los 
medios virtuales, no son del conocimiento general de los docentes, todos 
reconocen el grado de importancia en la implementación de acciones 




Conclusiones segundo Capitulo 
Se avivo el “interés” de los docentes capacitados durante el año 2012 a 
desarrollar competencia en el uso de herramientas didáctico pedagógicas 
como lo es la plataforma Moodle y su recurso tarea para aportar a la gestión 
académica. 
Se comprobó la eficiencia en el tiempo en los procesos académicos 
evaluativos después de implementar la tarea de Modle. 
Se trasmitió esta información a otros docentes del Colegio Nueva York 
durante el año 2012. Y se desarrolló la propuesta del trabajo de 
especialización de los autores (página 12 de este documento)  a través de 
una propuesta de implementación  en este trabajo de maestría desarrollado 
como fase final de esta investigación, que permitió valorar el efecto de este 
recurso en el indicador de eficiencia y cumplimiento de la Gestión académica.  
En la fase de ejecución de la capacitación los docentes adquirieron la 
habilidad en el uso de la actividad tarea de Moodle, y se permitió mostrar los 
resultados en el anexo 5, como resultado de la participación y 
responsabilidad que implica hacer parte de la gestión académica y entregar 
todo el registro de notas a tiempo. 
Lo ideal es  que estén aplicando constantemente sus conocimientos en el 
aula, de esta manera se optimiza el tiempo del procesos evaluativo dentro de 
la misma. 
Se Proporcionó una base de seguridad y confianza a la Gestión académica 







5- Se realizó un diagnostico detallado del cumplimiento en la entrega de 
registros de notas y de las actas de comisión analizando el efecto de las 
herramientas didáctico-pedagógicas  en los indicadores de cumplimiento 
y de eficiencia de  la gestión académica. Lo cual permitió identificar que 
los docentes acumulaban muchos documentos del proceso evaluativo y 
no cumplían en el tiempo estipulado afectando lo resultados de la 
comisión haciéndola menos eficiente. Se realizó además una fórmula que 
calcula el indicador de cumplimiento de acuerdo al número de 
evaluaciones revisadas y valoradas por el docente en un tiempo 
determinado. 
6- Se caracterizó  el marco teórico para tener un referente que explicara los 
resultados obtenidos, para demostrar porque es importante este proyecto 
comparándolo con otros casos similares donde se han obtenido 
resultados satisfactorios que guiaron el proceso de la construcción de 
este proyecto. Además se volvió una lectura agradable con sentido crítico 
apuntando al problema de investigación, explicando de manera breve y 
clara desde otros autores. 
7- El proceso de evaluación que se identificó en el Colegio Nueva York, 
inicialmente tenía muchos pasos desde la elaboración,  hasta la solicitud 
de fotocopias. 
8- La implementación de la propuesta “Mecanismo facilitador para la gestión 
académica en el proceso de evaluación del Colegio Nueva York”, obtuvo 
resultados satisfactorios en donde los docentes son los protagonistas en 
la adaptación y preparación del proceso evaluativo que con asesoría 
permanente se están preparando y capacitando. Actualmente este 
proceso se optimizo con ayuda de una herramienta didáctico-pedagógica 






El trabajo continúa, y las mejoras pretenden alcanzar un óptimo manejo por 
parte de los docentes de los espacios virtuales y herramientas didáctico-
pedagógicas incluido Moodle, y su futura implementación ya que la 
expectativa para el siguiente año es la formación de gran porcentaje de 
docentes de INTERASESORES, capaces de gestionar la plataforma de 
Modle  como complemento en los procesos de evaluación. 
 
En el caso de la hipótesis planteada en la investigación,  se pudo concluir 
que se cumple dicho supuesto, por los resultados positivos obtenidos durante 
el año 2012. No obstante es importante que exista una capacitación en 
herramientas didáctico-pedagógicas para los docentes que ingresen nuevos 
a la institución, porque de otra manera ocurrirá lo mismo que en años 
anteriores y puede tender a bajar nuevamente los indicadores tratados. 
Los espacios virtuales aportan a los proceso evaluativos de enseñanza-
aprendizaje cuya pertinencia y calidad técnica deben estar garantizados, con 
una excelente capacitación, supervisión y con un  constante proceso de 
mejora. 
Una condición fundamental de los espacios virtuales como lo es Moodle es  
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1. Anexo # 1: Carta de Permiso al Colegio Nueva York 
 
Estimados Sr: Marco Tulio Huertas Pedraza. Institución: Colegio Nueva 
York 
Dirección: Calle 227 # 49-64 Urbanización El jardín Autopista Norte. Km. 15 
 
Costado Occidental Bogotá, D.C. Colombia 
 
Teléfono: 6684890 ó 6684880 
 







Como  requisito  parcial  de  nuestro  trabajo  de  investigación  
“propuesta de formación para apoyar el proceso evaluativo  que realizan 
los docentes del colegio nueva york, que involucra el indicador de 
cumplimiento de la gestión académica mediada por espacios  virtuales” 
en la especialización de “Gerencia Educativa y proyección social de la 
Educación del primer semestre de  la Universidad Libre de Bogotá, 
solicitamos respetuosamente autorización  para realizar un sondeo por 
medio de una encuesta virtual sobre el  uso de las TIC  en procesos 
evaluativos, y realizar pruebas piloto si así se considera. 
 
La "Encuesta"  se aplicará a las docentes del Colegio Nueva York en el 










Ruth Velandia Rojas 
 





2. Anexo # 2: Carta de autorización de la propuesta y su ejecución 
 
 










2) De los siguientes espacios virtuales señale cuales ha trabajado antes del 
año 2012, (en el 2011) como apoyo para su labor docente. 
o Plataforma Moodle 
o Google 
o Actividades de evaluación 
Correo institucional 
3) De los siguientes espacios virtuales señale cuales ha trabajado durante el 
año en curso 2012, como apoyo para su labor docente 
Plataforma                                                                                                
Moodle                                                                                             
Buscador de Google                                                                                              
Google docs 
Actividades de evaluación 
Correo institucional 
4) De la siguiente lista seleccione cual actividad de la plataforma Moodle 
reconoce como actividad de apoyo en la evaluación objetiva. 
o Tarea de Moodle 
o Cuestionario de Moodle 
o Wiki de Moodle 
o Foro de Moodle 
o Etiqueta de Moodle 
o Cuestionario de Moodle 
5) La gestión académica le solicita informar sobre el número de estudiantes 
que son críticos académicos, describa el procedimiento que usted 
seguiría. 
6) Cuál ha sido su valoración IBI en el primer periodo de 2012, por 









7) Si su respuesta fue inferior a 120, indique cual fue la razón 
o Incumplimiento en el registro de notas 
o Incumplimiento en el registro del observador 
o Incumplimiento en los acusos de recibo 
o Incumplimiento en el registro de actas firmadas 
o Incumplimiento en la entrega de 1 o más indicadores 
o No explicaron la razón 
8) Seleccione cual es la forma más común que usted utilizaba antes de 
recibir la didáctica-pedagógica  en el uso de la actividad tarea de Moodle 
para valorar las temáticas o contenidos de su asignatura. 
o Test impreso individual de preguntas abiertas 
o Test impreso por parejas 
o Sustentación oral 
o Test virtual 
o Test impreso individual de selección múltiple 
o  
9) Seleccione cuál es la forma en la que usted generalmente asignaba una 
valoración a las actividades del proceso académico de sus estudiantes en 
el año 2011, sin utilizar la actividad tarea de Moodle. 
o Divide la valoración máxima de 100 entre el número de 
preguntas realizadas 
o Indica los porcentajes de cada pregunta 
o Utiliza una rúbrica para indicar el nivel del estudiante 
o Intercambia las pruebas entre los estudiantes y les pide que 
señale las correctas con las respuestas que usted les da 
 
10)  Considera que su desempeño laboral ahora es más eficiente con el uso 
de espacios virtuales  y después de la didáctica-pedagógica  en la 
actividad tarea de Moodle? 
 








Herramienta Didáctica-pedagógica  piloto Octubre de 2011 
 
 
Herramienta Didáctica-pedagógica  piloto 

















6. Anexo # 6: Lista de Chequeo 
 






40% 60% 6 de los 10 docentes de 
media se llevaron el trabajo 
para sus casas, una docente 
trajo una maleta de viaje para 
llevar a su casa  la cantidad 






100%  Todos los docentes tenían 
variedad de trabajos, 
cuadernos y libros sobre su 





98% 2% 2 de los 10 docentes no 
tuvieron sus registros de 







62,25% 37,75 El % de NO corresponde a la 
1/30 horas de más 
empleadas en la comisión, ya 
que estaba programada para 
durar desde las 8:30 a 12:30 






















































11. Anexo # 12: Manual de Convivencia. . Derechos y Deberes de los 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
